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realidad y perspeCtivas de la asoCiaCión estratégiCa amériCa latina y el Caribe 


















el desarrollo del espaCio eUrolatinoameriCano de edUCaCión sUperior. polítiCas, 














la CooperaCión en CienCia, teCnología, investigaCión e innovaCión y el programa 

















Jesús Enrique Seañez:5HFWRU8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&KLKXDKXD0p[LFR 
CAPÍTULO V

































la CooperaCión Universitaria eUrolatinoameriCana: Una base para la asoCiaCión 
estratégiCa amériCa latina y el Caribe. foro de experienCias de asoCiatividad 















































































 RAFAEL ROSELL 
 Rector Universidad Central de Chile 
Presidente Comité de Honor de la Primera Cumbre Académica 










*UDFLDV D HVWDV FRQWULEXFLRQHV SRGHPRV FRQWDU FRQ XQ FXHUSR GH LGHDV H
LQLFLDWLYDVDLPSOHPHQWDUHQDGHODQWHHQXQDDOLDQ]DHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
\SULYDGDV\ ORVHVWDGRVPLHPEURVSDUDTXHVREUH ODEDVHGHSROtWLFDVS~EOLFDV\















































































































































































































GH OD8QLyQ(XURSHD HQHO3URJUDPD0DUFRGH ,QYHVWLJDFLyQH ,QQRYDFLyQ




































































Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

ODVWDUHDVHQFRPHQGDGDV\HQSDUWLFXODUODHODERUDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQGH















































































































)HOLFLWR D WRGRHO&RPLWp2UJDQL]DGRUTXH MXQWR DO HTXLSRGH OD8QLYHUVLGDG
&HQWUDOWXYLHURQODYLVLyQODYROXQWDG\HOLPSXOVRQHFHVDULRSDUDKDFHUSRVLEOHHVWD
3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD









Presidenta Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe










/DWLQD\ HO&DULEH\ DGRVDxRV\PHGLRGHVSXpVGHO ODQ]DPLHQWRGH OD ,QLFLDWLYD
&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQHQ0DGULGODFHOHEUDFLyQGHHVWD&XPEUH
\DHVPRWLYRGHDFODPDFLyQ




































































































 3URPRYHU TXH ORV (VWDGRV GH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEHPHMRUHQ OD LQ




















Presidente Asamblea Eurolatinoamericana; 





















&UHRQR LQFXUULU HQH[DJHUDFLyQDOJXQDDO DÀUPDUTXHH[LVWHQSRFRVFDVRVGH
DÀQLGDGPD\RUHQWUHGRVFRQWLQHQWHVFRPRORVTXHVHGDQHQORVYDORUHVHLQWHUHVHV
HQWUH OD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD8QHVSDFLRGHPiVGHPLOPLOORQHVGH


















































































































































QXQFLy HQ2VOR HO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR(XURSHR+HUPDQ9DQ5RPSX\ HQ OD
FHUHPRQLDGHFRQFHVLyQGHO3UHPLR1REHOGHOD3D]DOD8QLyQ(XURSHDKDEODQGR
























Directora General para la Educación General 
y la Inserción Profesional 








8QLGD D ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD \GHO&DULEHSRUXQDYDVWD WUDGLFLyQGH







































































































































































































+R\ HVWDPRV HQ XQD QXHYD HWDSD 3DUD VHJXLU DYDQ]DGR FRQMXQWDPHQWH HQ OD


























Director Ejecutivo Centro Latinoamericano 
para las Relaciones con Europa, Chile
(O WUDEDMR D UHDOL]DU HQ HVWD&XPEUH VH FHQWUD HQ WUHV HOHPHQWRV SULQFLSDOHV TXH
RULHQWDUiQQXHVWUDVWDUHDV
3ULPHUR ODYROXQWDGH[SUHVDGHXQLUQRVHQWRUQRDGHVDItRVFRPXQHVTXHYL































Secretaria Ejecutiva Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Cepal
 
LA UNIÓN EUROPEA y AMéRICA LATINA y EL CARIBE: 
INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO, LA INCLUSIÓN 
SOCIAL y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 






































































\DTXHHVRVLJQLÀFDJUDYHVSUREOHPDVHQUHODFLyQFRQ ODVJUDQGHV UHVHUYDV LQWHUQD
FLRQDOHVTXH$PpULFD/DWLQDKDORJUDGRDFXPXODUTXHDVFLHQGHQDDSUR[LPDGDPHQWH
PLOORQHVGHGyODUHV$PpULFD/DWLQDHVDFWXDOPHQWHHOVHJXQGRWHQHGRUGHV






















































































































































































Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea
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realidad y perspeCtivas de la asoCiaCión estratégiCa 




















$Vt ODV VXFHVLYDV FXPEUHV UHDOL]DGDV FDGDGRV DxRVKDQ LGRSODVPDQGRXQDDJHQGD
ELUUHJLRQDOTXHGHPRGRQR OLQHDOKDSHUPLWLGRDEULUXQFDPLQRKDFLDXQDUHODFLyQ
PiV HVWUHFKD HQWUH ODV GRV UHJLRQHV(VWD UHODFLyQ VH KD UHIRU]DGRSRU GLYHUVDV YtDV































































Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

Reforzar el rol de la Inversión y de la Educación 

























































6HSODQWHDDVt ODSHUVSHFWLYDGHIDYRUHFHU ODSURPRFLyQGH ODHGXFDFLyQVXSHULRU
FRPRXQLQJUHGLHQWHFDGDYH]PiVLPSRUWDQWHGHODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO(VWR








































Director Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales




































































)XQFLRQDULRV HQ ORV iPELWRVPiV GLYHUVRV VH VXPDURQ D ORV GHEDWHV GHPDQHUD
RUJDQL]DGDORVHPSUHVDULRVORVWUDEDMDGRUHV\ODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQ
WDOHVVHFRQFOX\HURQODVQHJRFLDFLRQHVSDUD$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQHQWUHOD8QLyQ













Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea









































































Director Centro Superior de Estudios de Gestión Universidad 
Complutense de Madrid, España
 DAVID MIRANDA 






















Las Relaciones de la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe en un Contexto Global
3DUDFRPSUHQGHU\YLVOXPEUDUGHXQD IRUPDDPSOLD OD UHODFLyQHQWUH OD8(\
$PpULFD/DWLQDHVQHFHVDULRVHxDODUEUHYHPHQWHDOJXQRVDVXQWRVHVHQFLDOHVXQRGH
 9pDVHJornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Asociación Española de Profesores de Derecho Inter-
nacional y Relaciones Internacionales. 'HVGHDODIHFKDVHKDQUHDOL]DGRHQFXHQWURVHQ6DODPDQFD
0RQWHYLGHR9DOGLYLD/LVERD\&iGL]FRPSLOiQGRVHVXDSRUWDFLyQHQVHQGDVSXEOLFDFLRQHVVéase 
KWWSGLDOQHWXQLULRMDHVVHUYOHWFRQJUHVR"FRGLJR &RQVXOWDGRHOGHIHEUHURGH
 9pDVH),,$33Nuevas bases para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
0DGULG


































 9pDVH$/'(&2$)La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior0DUFLDO
3RQV0DGULG
4 /D'HFODUDFLyQGH/DHNHQVHxDODTXHHOREMHWLYRHVFRQVHJXLU que “la Unión europea se convierta en factor 






HOELHQHVWDUGHORVSXHEORV (art. 3.1 TUE). 3DUDHOOR “promoverá un sistema internacional basado en una 
cooperación multilateral sólida y una buena gobernanza mundial” (art.21.2h), lo que se conoce en la doctrina como 
la adopción de la política de responsabilidad.”



































































































(8URF/,0$ VREUHPHGLRDPELHQWH VH FLHUUDQ ODVQHJRFLDFLRQHV8(&DULIRUXP
GHMDQGRHQFRPSiVGHHVSHUDHODFXHUGRFRQOD&$1
(QOD&XPEUHGH0DGULGHQHOWHPDDGRSWDGRIXHODLQQRYDFLyQ\HOGH
VDUUROOR VRVWHQLEOH 6H GLVHxD XQ 3ODQ GH $FFLyQ GHVWLQDGR D GDU VHJXLPLHQWR DO








































































 &20,6,Ð1(8523($ América Latina. Documento de Programación Regional 2007-2013. 
(>(QOtQHD@'LVSRQLEOHHQKWWSHHDVHXURSDHXODUVSBBHVSGI  
&RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH






































 2%60$&3DQRUDPDGH ODPRYLOLGDG HVWXGLDQWLO HQ$PpULFD/DWLQD >(Q OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ



















































































































Presidente del Senado; Decano de Relaciones Internacionales 
e Integración Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos; 








La Situación de la Cooperación entre la Unión Europea y América 





















 6REUH ORVPRGHORVHVSHFtÀFRVGH ODVGRVSDUWHV8(\$/&%$5%8/(6&8,*K*+,*,8
0$²8QDYLVLyQLQWHUUHJLRQDOGH$PHULFD/DWLQD²HQWUHHOPRGHORHXURSHR\HOQRUWHDPHULFD














































(VWHFDPELR LPSDFWDHQ ORVSUHH[LVWHQWHVHVTXHPDVGH LQWHJUDFLyQ\HQHOPRGR
HQHOTXHVHFRQHFWDQORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVEiVLFDPHQWHHQWUHVDVSHFWRV(O
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

SULPHURHVHOFRQFHSWRGH LQWHJUDFLyQHO VHJXQGRHVHO UHODFLRQDPLHQWRSROtWLFR
H[WHUQR\ÀQDOPHQWHHOWHUFHURHVHODVSHFWRHFRQyPLFRVRFLDO







































$KRUD XQ QXHYR UHWR SDUD ODV GRV ]RQDV HV FUHDU XQ HVSDFLR GH HQVHxDQ]D































































 3URJUDPD$O`DQSURJUDPDGHEHFDVTXHSHUPLWH D HVWXGLDQWHV \SURIH
VLRQDOHVODWLQRDPHULFDQRVFXUVDUHVWXGLRVHQLQVWLWXFLRQHVRFHQWURVGHOD
8QLyQ(XURSHD/DSULPHUD FRQYRFDWRULD GHO3URJUDPD VH DEULySDUD HO
FXUVR






























La Creación, en Bucarest, del Instituto de Estudios 























































6LQ HPEDUJR~OWLPDPHQWH HO LQWHUpVSRU/DWLQR$PpULFDKD HPSH]DGR D FUH
FHU WDPELpQ HQ5XPDQLD VREUH WRGR HQ HOPHGLR DFDGpPLFR(Q HVWHPRPHQWR
H[LVWHXQDVHULHGHFHQWURVGH LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDVREUH ODWHPiWLFDJHQHUDOGH




HQIRTXH LQWHJUDGR FRQGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVGH ODV UHODFLRQHVHQWUH OD ]RQDGH
(XURSD&HQWUDO\GHO(VWH\ODGH/DWLQR$PpULFD
&RQVLGHUDPRVTXHXQEXHQFRQRFLPLHQWRGHOHVSDFLR\GHODVUHODFLRQHVGH/D





















/D LQPHGLDWD\SRVLWLYD UHDFFLyQTXHKHPRVUHFLELGRGHSDUWHGH ODVPLVLRQHV
GLSORPiWLFDVDFUHGLWDGDVHQ%XFDUHVWDQWH ODQRWLFLDGH ODFUHDFLyQGHO,VOD\GH OD
DSDULFLyQGHXQDUHYLVWDQRVDQLPD\GHPXHVWUDTXHYDPRVSRUEXHQFDPLQR

















Profesor Instituto de Relaciones Internacionales 





























SDVDED SRU OD LQWHJUDFLyQ VLPEyOLFDPHQWH XWLOL]DURQ ORVPDWHULDOHV GH OD JXHUUD
HODFHUR\HOFDUEyQSDUDFRQVWUXLUHOHVER]RGHORTXHVHUtDODSULPHUDLQVWLWXFLyQ
VXSUDQDFLRQDOGHODKLVWRULDOD$OWD$XWRULGDGGHO&DUEyQ\GHO$FHURHQ






















































Sus metodologías en las construcciones regionales
(QHOFDVRHXURSHRGHVGHHOLQLFLRPLVPRGHOSURFHVRFRQODÀUPDGHO7UDWDGR
















































$SHVDUGH ODVGLIHUHQFLDV VHxDODGDVHVSRVLEOHGHVWDFDU ORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
FRPXQHVTXHWLHQHQDPERVSURFHVRV
El principio democrático 


























































































Coordinadora Académica Escuela de Ciencia Política, 
























6LQ HPEDUJR WDPELpQ H[LVWHQ DVLPHWUtDV HQWUH HVWDV GRV UHJLRQHV /D UHODFLyQ


















































































































(VWRV IDFWRUHVKDQFRQWULEXLGRDTXH ORV WHPDVFRPHUFLDOHV \ HFRQyPLFRVQR











































































 8QHMHSRVLEOHSXHGHVHU LPSXOVDU OD LQWHJUDFLyQIURQWHUL]DHQWUH ORVGLIH
UHQWHV SDtVHV VXGDPHULFDQRV+D\ LPSRUWDQWHV H[SHULHQFLDV \ FDVRV SLORWR


























+D\ LQLFLDWLYDV LPSRUWDQWHV TXH VH SXHGHQ SURIXQGL]DU HQ HO VHFWRU VHUYLFLRV
FRPRHVHOFDVRGHOWXULVPR7DPELpQKD\XQHQRUPHSRWHQFLDOHQVHUYLFLRVSURIH
VLRQDOHV+D\DYDQFHVHQDFUHGLWDFLyQSHURVHSRGUtDSURIXQGL]DUHQHOSURFHVRFRQ
UHFRQRFLPLHQWR GH WtWXORV TXH IDFLOLWHQ HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HQ QXHVWUD UHJLyQ
(VWRHVFDVLLPSUREDEOHHQORVDFXHUGRV1RUWH6XUSHURWHQGUtDYLDELOLGDGDHVFDOD




























Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

(O6HOD VXJLHUHXWLOL]DUFRPSRQHQWHVGH OD HVWUDWHJLDGHGHVDUUROORSURGXFWLYR
SROtWLFD LQGXVWULDO SROtWLFD GH GHVDUUROOR DJURSHFXDULR \ GH VHJXULGDG DOLPHQWDULD
SROtWLFD HQHUJpWLFD SROtWLFD SDUD HO GHVDUUROOR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ SROtWLFDV GH
LQQRYDFLyQFLHQFLD\WHFQRORJtD3ODQWHDQSHUIHFFLRQDULQVWUXPHQWRV\DH[LVWHQWHV
FRPRORV&RPLWpVGH$FFLyQGHO6HODSUR\HFWRVGH8QDVXUSDUDFRQVHJXLUXQXVR









GHVDUUROORGHQXHYR WLSR\ WDPELpQ LQVWUXPHQWRVFRPR ODSURPRFLyQGH
DVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVTXHSRGUtDQVHUFRQVLGHUDGDV
 7DPELpQKD\RSRUWXQLGDGHVHQHOSODQRGH ODV LQYHUVLRQHV/DSUHVHQFLDH




































































































































































































SUHRFXSDGRSRU OD IDOWDGHFRPSHWHQFLDGH ORV(VWDGRVSDUDHQIUHQWDU OD LQWHUGH




/LQGEHUJ VREUH ODQHFHVLGDGGHO FDPELRGH OHDOWDGHVQDFLRQDOHVSRU LQVWLWXFLRQHV
FRQ MXULVGLFFLyQVREUH ORVSURSLRV(VWDGRV\GH OD LQWHUGHSHQGHQFLDFRPSOHMDGH





















6LPRQ%XOPHUYDQD LQVLVWLUHQHO VLJQLÀFDWLYRSDSHOGH ODV LQVWLWXFLRQHVVXSUDQD
FLRQDOHVGRQGH ODV LQVWLWXFLRQHVGH OD LQWHJUDFLyQSXHGHQGHYHQLU DFWRUHVSROtWLFR
DXWyQRPRVFRQSRGHUHVPDQGDWRULRV
Supranacionalidad e Intergubernamentalismo
/D IRUWDOH]D WHyULFD \ FRQFHSWXDO GH OD LQWHJUDFLyQ HXURSHD OH KD SHUPLWLGR
WUDEDMDUFRQEDVHHQFODURVSULQFLSLRVGHVXSUDQDFLRQDOLGDGFRQDSOLFDFLyQGLUHFWD















































 HQWUHRWURV WHPDVFRRSHUDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR VRVWHQLEOHFRPEDWHD OD
SREUH]DPRGHUQL]DFLyQ GHO (VWDGR \ OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD VHUYLFLRV
S~EOLFRV\VRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
$OJHQHUDOL]DUVHHOFRQWH[WRGHJOREDOL]DFLyQVHGHVDUUROODURQQHJRFLDFLRQHVGH


















































 'DU DSR\R DPHFDQLVPRVGH UHGLVWULEXFLyQGH UHFXUVRVKDFLD UHJLRQHV GH
PHQRUGHVDUUROOR
 $VHVRUDUHQODGHÀQLFLyQGHXQPDUFRPtQLPRUHJODPHQWDULRVXSUDQDFLRQDO













el desarrollo del espaCio eUrolatinoameriCano 
de edUCaCión sUperior. 





Director Programa de Magíster en Relaciones Internacionales,
Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Algunos Desafíos del Espacio Eurolatinoamericano 
de Educación en la Coyuntura Actual
(VWDWHPiWLFDWLHQHODSDUWLFXODULGDGGHHVWDUIXQGDPHQWDOPHQWHFHQWUDGDHQHOSUR
FHVRHGXFDWLYRWDQWRODHGXFDFLyQJHQHUDOFRPRODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOPDUFR









































UHTXHULPLHQWRV ODERUDOHV HQ ODV TXH HVWRV HOHPHQWRV HVWiQ HQ JHQHUDO SUHVHQWHV
FRQODLPSURQWDSURSLDGHODYLGDXQLYHUVLWDULD$OOtVHFXOWLYDQORVVDEHUHVDOQLYHO
PiVDOWRLQFOX\HQGRSRVWJUDGRVHLQYHVWLJDFLyQORTXHLPSOLFDWDPELpQXQDHVSHFLDO
UHODFLyQSURIHVRUDOXPQRFRPRHMH FHQWUDO&XDQGR VHKDEODGH UHFRQRFLPLHQWRV






Rol de las universidades y sistemas universitarios



























América Latina y el Caribe: Algunas Características 
de su Desarrollo en el Momento Actual que sirven 

















5HFLHQWHPHQWHKDVXUJLGR OD LQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD ODWLQRDPHULFDQD\ ODV
´HPSUHVDV WUDQVODWLQDVµ HQFDEH]DGDV IXQGDPHQWDOPHQWH SRU HPSUHVDV GH%UDVLO









Algunas Visiones sobre Tópicos Importantes 
en torno al Espacio Común de Educación Superior



























La experiencia del Proyecto vertebrALCUE
(Q HVWD PDWHULD VH GHEH UHFRQRFHU HO DSRUWH GHO 3URIHVRU *LRUJLR $OEHUWL
GH OD 8QLYHUVLGDG GH %RORxD (VWH SUR\HFWR WXYR SULPHUDPHQWH XQ GHVDItR GH
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La experiencia del Programa Erasmus 
como instrumento de cooperación
6HJ~Q HO 5HFWRU )HUQDQGR*DOYiQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi WLHQH XQD YLVLyQ
HXURSHD\ODWLQRDPHULFDQD'HXQWRWDOGHPiVGHHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV















PRYLOLGDG HVWXGLDQWLO ELUUHJLRQDO$ HVWRV HIHFWRV HV SDUD GHVWDFDU FRPR HMHPSORV
GLYHUVRVSURJUDPDVFRQ%UDVLO(FXDGRU&KLOH\&RORPELD(VWDHVXQDPDWHULDTXHVH
SXHGHSODQWHDUDORV-HIHVGH(VWDGRFRQEDVHHQSURJUDPDVGHFRVWRVFRPSDUWLGRV
El aseguramiento de calidad a la luz de experiencias 
birregionales y en América Latina
6HJ~Q OD H[SHULHQFLD GH0DUtD -RVp /HPDLWUH 'LUHFWRUD (MHFXWLYD GHO &HQWUR
,QWHUXQLYHUVLWDULRGH'HVDUUROOR&,1'$GH6DQWLDJRGHVGHKDFHGRVGpFDGDVVH























Algunas Ideas Centrales sobre el Espacio 






6H FRQFLEH HO HVSDFLR FRP~Q HQ HGXFDFLyQ VXSHULRU FRPR XQ VLVWHPD GH


































/RV SURJUDPDV GH LQWHUFDPELR WDQWR UHJLRQDOHV FRPR ELUUHJLRQDOHV KDQ
DOFDQ]DGRGLYHUVRVJUDGRVGHHIHFWLYLGDGFRQUHODFLyQDORVORJURVREWHQLGRV+D\
XQ FUHFLPLHQWR GHO Q~PHUR GH HVWXGLDQWHV OR TXH UHTXLHUH GH QXHYRV HVWiQGDUHV































Propuestas en Materia de Espacio Común 
Birregional de Educación Superior
3DUD FRQFOXLU D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ SURSXHVWDV SDUD DYDQ]DU KDFLD HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHOHVSDFLRFRP~QHXURODWLQRDPHULFDQRHQHGXFDFLyQVXSHULRU
 












 $SUHQGL]DMH GH LGLRPDV IRPHQWDU HO DSUHQGL]DMH \ HQVHxDQ]D GH LGLRPDV
SDUDDFRPSDxDU\RULHQWDUDORVHVWXGLDQWHVHQSURJUDPDVGHPRYLOLGDG










GLQDFLyQGHHVIXHU]RV HQ IDYRUGH OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO \ELUUHJLRQDO HQ
HGXFDFLyQVXSHULRU
 ,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQIDFLOLWDUORVSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVXQL








Director Proyecto VertebrALCUE Universidad de Boloña, Italia
Introducción
'HVGHTXHVHODQ]yHOSURFHVR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD$OFXH




































El Proceso América Latina y el Caribe y la Unión Europea 
'HVSXpVGHOODQ]DPLHQWRGHO3URFHVRGH%RORJQDFRQOD'HFODUDFLyQHQ0DU]R
 TXH SODQWHDED HO REMHWLYR GHVDÀDQWH GH FRQVWUXLU XQD ÉUHD (XURSHD GH
(GXFDFLyQ6XSHULRU TXHSURPRYLHUD ODPRYLOLGDG HO UHFRQRFLPLHQWRGH FUpGLWRV
ODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\ODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDHQ
iPELWR UHJLRQDO WDPELpQ VH HPSH]y DGLVFXWLU HO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ











WLHPSRXQ IDFWRU LQGLVSHQVDEOHSDUD VXSHUDU ODGHVLJXDOGDGHQWUH ORVSXHEORV ODV
LQVWLWXFLRQHVHGXFDFLRQDOHV\ODVVRFLHGDGHVQDFLRQDOHV
































































Las Cuatro Dimensiones Centrales del Proyecto: 





GH UHODFLRQHV KRUL]RQWDOHV TXH RWRUJDQ D FDGD XQR GH ORV VRFLRV LJXDO UHVSHWR
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La dimensión estructural



























OD8QLyQ(XURSHDKDQSURPRYLGRHQFXHQWURV VHPLQDULRV \ UHXQLRQHVGH WUDEDMR
FRQ UHSUHVHQWDQWHV GHOPXQGR SURGXFWLYR DXWRULGDGHV S~EOLFDV \ RUJDQL]DFLRQHV
GH ODVRFLHGDGFLYLO(QHVWHVHQWLGRKDQOOHYDGRD ODSUiFWLFD ODFRQFHSFLyQGHOD

































(VWD GLPHQVLyQ VH UHÀHUH D OD FRQVWLWXFLyQ GH  UHGHV WHPiWLFDV TXH VH KDQ
FRQVWLWXLGRLQWHJUDQGRVXEJUXSRVGHVRFLRVFX\DIXQFLyQSULQFLSDOHVODUHDOL]DFLyQ

















3RU VX QDWXUDOH]DPXFKDV GH HVWDV UHGHV FRPSRUWDQ QHFHVDULDPHQWH HO HVWD
EOHFLPLHQWRGHP~OWLSOHV UHODFLRQHVFRQDFWRUHVS~EOLFRV\SULYDGRVGHO DPELHQWH
H[WHUQR IRUWDOHFLHQGRDVt ODYLQFXODFLyQHQWUH LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU











































Rectorado Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay












































PROGRAMAS DE COOPERACIóN UNIóN EUROPEA Y LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 




y la educación superior:
promoción de la cooperación y 
establecimiento de redes entre 
instituciones de educación 







(incluida la cooperación en 












Medioambiente y cambio 
climático:
promoción de políticas 
ambientales y de soluciones 










Programa de Movilidad en Educación Superior 
de la Unión Europea y América Latina












     Población Movilizada 











































Director Heidelberg Center para América Latina, Alemania




































Santiago de Chile: el Lugar Elegido
(QODHOHFFLyQGH6DQWLDJRFRPRVHGHGHO+HLGHOEHUJ&HQWHUFRQÁX\HURQFLHUWDV






















6HGHEHFRRUGLQDUPX\ELHQ VXGLVSRQLELOLGDGYLDMHV HVWDGtD ,GHDOPHQWH ORPiV
DGHFXDGRHVEXVFDUODFRRSHUDFLyQFRQFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQH[WUDXQLYHUVLWDULRV






Programas de Postgrado Binacionales


















FLyQ GHO 3ULPHU&ROHJLR'RFWRUDO'RFWRUDGR ,QWHUQDFLRQDO HQ3VLFRWHUDSLD ´,Q







































7DPELpQ LPSUHVLRQDQ ORV IRQGRV FRQFXUVDEOHV HQ DPERV ODGRVGHO$WOiQWLFR
JDQDGRV SRU LQYHVWLJDGRUHV LQYROXFUDGRV HQ SURJUDPDV GHO +HLGHOEHUJ &HQWHU
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QDFLRQDOHV(VWHSURFHGLPLHQWRSXHGH DSOLFDUVH DO FDPSRGH OD HQVHxDQ]D

























OD LQHUFLD SDUD UHDOL]DU HVWRV REMHWLYRV(V QHFHVDULR FRQWDU FRQ KHUUDPLHQWDV /D
PRWLYDFLyQHVWiDKtHQORVGRVODGRVGHO$WOiQWLFRHQHVWDFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD\
GHLQYHVWLJDFLyQ/DVFRQGLFLRQHVVRQPX\IDYRUDEOHVHQ$PpULFD/DWLQDVHGHVWDFD




























































































Sistema de Acreditación Mercosur
(Q ORV0LQLVWURVGH(GXFDFLyQGH$UJHQWLQD%UDVLO3DUDJXD\8UXJXD\





XQ FRQMXQWR GH FULWHULRV DUPRQL]DGRV XWLOL]DQGR SURFHGLPLHQWRV GH DFUHGLWDFLyQ
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FRPXQHVHQ ORV VHLVSDtVHV(OPHFDQLVPRH[SHULPHQWDO²0(;$²VHDSOLFyD ODV
FDUUHUDV VHOHFFLRQDGDVHQ WRGRV ORVSDtVHV\ OXHJRGHDMXVWHVPHQRUHV VHDSUREy


















Acuerdos o Convenios Binacionales
2WUD LQLFLDWLYD LQWHUHVDQWH KD VLGR OD VXVFULSFLyQ GH DFXHUGRV R FRQYHQLRV
ELQDFLRQDOHVTXHDGLIHUHQFLDGHORVWUDWDGRVVXVFULWRVGXUDQWHODSULPHUDPLWDGGHO
VLJOR;; DVRFLDQ HO UHFRQRFLPLHQWRGH WtWXORV D OD FHUWLÀFDFLyQGHGHFLVLRQHVGH
DFUHGLWDFLyQ$VtVHKDQVXVFULWRFRQYHQLRVHQWUH$UJHQWLQD\&RORPELD$UJHQWLQD
\&KLOH&RORPELD\0p[LFR(VWRVÀUPDGRVSRU ORV UHVSHFWLYRV -HIHVGH(VWDGR
HQFDGDXQRGHHVWRVSDtVHVKDQWHQLGRHVFDVRHIHFWRSRUUD]RQHVVHPHMDQWHVDOD
VHxDODGDPiVDUULED
Foro Centroamericano de Aseguramiento de la Calidad
&HQWURDPpULFD GHVDUUROOy XQ WUDEDMR VRVWHQLGR GXUDQWH PiV GH XQD GpFDGD
&RQVWLWX\yHO)RUR&HQWURDPHULFDQRGH$VHJXUDPLHQWRGHOD&DOLGDGTXHFRQYRFy
D XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV \ SULYDGDV UHSUHVHQWDQWHV GH JRELHUQRV \ DVRFLDFLRQHV

















Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior
&UHDGD HQ  OD 5HG ,EHURDPHULFDQD SDUD OD $FUHGLWDFLyQ GH OD &DOLGDG























Proyecto ALFA-Tuning América Latina


















GXSOLFDU LQGLFDGRUHV UHODWLYRV D LQYHUVLyQ FRPR SRUFHQWDMH GHO 3,% Q~PHUR GH
FLHQWtÀFRV\WHFQyORJRVQ~PHURGHGRFWRUHVJUDGXDGRVDQXDOPHQWHSXEOLFDFLRQHV







(VWRV HMHUFLFLRVPXHVWUDQTXHQR HVSRVLEOH DYDQ]DU GHPDQHUDGHVDUWLFXODGD
/DVLQLFLDWLYDVSDUFLDOHVDXQTXHLQYROXFUHQDJUXSRVGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ















































































6HSURSRQHSRU WDQWRSURPRYHUXQ DFXHUGRGH -HIHVGH(VWDGRHQFXDQWR D
GDUVHxDOHVFODUDVGHVXYROXQWDGSROtWLFDGHDVXPLUODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQD
SUHRFXSDFLyQSULRULWDULDKDFLpQGRODREMHWRGHXQDGHÀQLFLyQGHSROtWLFDV3DUDHOOR
UHVXOWD HVHQFLDO JHQHUDU HQ ORV GLVWLQWRV SDtVHV XQD LQVWLWXFLRQDOLGDG HÀFD] FDSD]
GHGHÀQLU ODVRULHQWDFLRQHV VXVWDQWLYDVGH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQXQD OyJLFDGH
PHGLDQR\ODUJRSOD]R
(VWD LQVWLWXFLRQDOLGDG UHTXLHUH HVWDEOHFHUPHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ GH ORV



















Director Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, 






































































([LVWHQSUREOHPDV FRPXQHV FRPR VRQ ORVSUREOHPDVGH OD FODVLÀFDFLyQGH ODV
XQLYHUVLGDGHVSRUORVrankingsLQWHUQDFLRQDOHV+D\VRODPHQWHFXDWURXQLYHUVLGDGHVGH


























la CooperaCión en CienCia, teCnología, 
investigaCión e innovaCión y el programa 




Presidente Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia 
y Técnica Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
(OLQWHUFDPELRSURPRYLGRHQORV6HPLQDULRVSUHSDUDWRULRV\HQODPLVPD&XPEUH
FRQODSDUWLFLSDFLyQGHDFDGpPLFRVUHSUHVHQWDQWHVGHFHQWURVGHHVWXGLRV\XQLYHU























FXHVWLRQHV GH SURGXFFLyQ SULPDULD VLQR WDPELpQ D OD SUR\HFFLyQ GH XQD FLHQFLD
DSOLFDGDTXHSRVLELOLWDXQPD\RULPSXOVRGHORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVFRQYDORUDJUH








2FXSDUQRVGH WHPiWLFDVFRPRHOFDPELRFOLPiWLFR ODJHVWLyQVRVWHQLEOHGH OD
ELRGLYHUVLGDG OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD OD OXFKD FRQWUD OD SREUH]D SRVLELOLWDUi OR
Gustavo oliva













7DPELpQ OR HV FRPRFRQGLFLyQQHFHVDULD DXQTXHQR VXÀFLHQWH XQ FUHFLPLHQWR
VRVWHQLGRGHOSRUFHQWDMHGHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWRDSOLFDGRDODLQYHVWLJDFLyQ\DOD
LQQRYDFLyQFLHQWtÀFDSDUDGDUUHVSXHVWDDODVGHPDQGDVGHOVHFWRU\GHODVRFLHGDGWRGD





)LQDOPHQWH HV LPSRUWDQWH DUWLFXODU DFFLRQHV FUHDU SURJUDPDV ELUUHJLRQDOHV
WUDQVGLFLSOLQDULRV\SURPRYHUHOLQWHUFDPELRHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQ




Vice Decana Relaciones Internacionales 
Universidad de Siegen, Alemania 
(VWHWUDEDMRH[DPLQDORV3URJUDPDV0DUFRGHOD8QLyQ(XURSHDFRPRXQDRSRU







VH FRQFOX\yHO WUDWDGR(XUDWRP7UDWDGR&RQVWLWXWLYRGH OD&RPXQLGDG(XURSHD
GHOD(QHUJtD$WyPLFD(QSDUDOHORXQSULPHUFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQFRP~QIXH






























































La Primera Cumbre Académica Eurolatinoamericana
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Estructura del Nuevo Programa Marco “Horizonte 2020” 























RSDtV DVRFLDGR/DV VROLFLWXGHVGHSUR\HFWRV VHUiQHYDOXDGDVSRUH[SHUWRV LQGH







































(QFXDQWRDO IXWXURGH ODFRRSHUDFLyQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD8QLyQ
(XURSHD VH GLVFXWHQ FRQVLGHUDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ ORV SDUWLFLSDQWHV \D TXH
OD FRODERUDFLyQ FLHQWtÀFD GHEH DXPHQWDU \ RULHQWDUVH D FRRSHUDFLRQHV HVWDEOHV
SURPHWHGRUDVHLQQRYDGRUDV(OQXHYRSURJUDPD+RUL]RQWHRIUHFHXQDODUJD
JDPD GH SRVLELOLGDGHV SDUD SUR\HFWRV HQ YDULDV iUHDV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD
\ DEULUi SXHUWDV SDUD LQLFLDU XQD QXHYD JHQHUDFLyQ GH SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ






























LA UNIÓN EUROPEA y LA INDUSTRIA AúNAN 
ESFUERZOS PARA INVERTIR 22.000 MILLONES 




GH FRPEXVWLEOH H KLGUyJHQR \ OD HOHFWUyQLFD(VWDV DVRFLDFLRQHV GH LQYHVWLJDFLyQ
SURPRYHUiQODFRPSHWLWLYLGDGGHODLQGXVWULDGHOD8(HQVHFWRUHVTXH\DSURSRUFLRQDQ









debe seguir estando a la cabeza a nivel mundial en sectores tecnológicos estratégicos que generan 
HPSOHRVGHHOHYDGDFDOLGDG(VWHSURJUDPDGHLQYHUVLyQHQIDYRUGHODLQQRYDFLyQFRPELQDODÀQDQ-
FLDFLyQS~EOLFD\SULYDGDFRQHOÀQGHFRQVHJXLUOR(VXQDLOXVWUDFLyQSHUIHFWDGHOHIHFWRPXOWLSOLFDGRU






JDQ4XLQQKDGLFKR©Estas iniciativas no solo fortalecen nuestra economía, sino que también 
constituyen una inversión en una mejor calidad de vida. Trabajar juntos nos permitirá afrontar 















/DV ,QLFLDWLYDV 7HFQROyJLFDV &RQMXQWDV HVWiQ DELHUWDV D XQD DPSOLD JDPD GH
HPSUHVDVDORODUJRGH(XURSDLQFOXLGDVODV3<0(\WRGRVORVWLSRVGHRUJDQL]DFLRQHV
GH LQYHVWLJDFLyQSXHGHQVROLFLWDUÀQDQFLDFLyQ/D&RPLVLyQKDSXHVWRHQPDUFKD
ODV QXHYDV LQLFLDWLYDV HQ HVWUHFKD FRODERUDFLyQ FRQ OD LQGXVWULD TXH D VX YH] KD
FRPSURPHWLGR UHFXUVRV ÀQDQFLHURV FRQVLGHUDEOHV 6H KDQ LQWURGXFLGR FDPELRV
























          
Director Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos,




















Europa y América Latina en el Siglo XXI





SROtWLFD \ XQ QXHYR DXJH HFRQyPLFR DPERV HVFHQDULRV HVWiQ FUHDQGR QXHYDV















































































/RV UHVXOWDGRV GHO SUR\HFWR HQ FXDQWR D OD LQYHVWLJDFLyQ VH UHÀHUH KD KDQ
FRQGXFLGRDXQQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVHLGHDVQXHYDV(QEDVHDHVWDVSULPHUDV
H[SHULHQFLDVVHSXHGHQVDFDUGRVFRQFOXVLRQHVWHPSUDQDV





















HQHUJtD GH DJXD \ SURGXFHQ JUDQGHV FDQWLGDGHV GH UHVLGXRV0XFKDV FRPXQLGD














FLRQDOHVGHELHUDQ LQYROXFUDUVHULDPHQWHD ODVFRPXQLGDGHV ORFDOHVHQ OD WRPDGH
GHFLVLRQHVFRQHOÀQGHDVHJXUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HTXLWDWLYR
&RQFOX\HQGRVHSXHGHGHFLUTXHVLQRVHWRPDQHQFXHQWDORVDFWRUHVHLGHDV






Buenas Prácticas de Proyectos de Colaboración
/RVUHVXOWDGRVGHXQSUR\HFWRFRPR(QJRYWDPELpQVHSXHGHQDQDOL]DUFRPR
SURFHVRPLVPR6HSXHGHSUHJXQWDU¢FXiOHVVRQODVPHMRUHVSUiFWLFDVTXHVXUJHQ
GH HOOR" ¢GH TXp PDQHUD XQ SUR\HFWR GH FRODERUDFLyQ FRPSOHMD FRQ PXFKDV
FRQWUDSDUWHV SXHGH HQVHxDUQRV VREUH ODVPHMRUHVPDQHUDV GH FRODERUDU" &XiOHV
VRQ ORVPHFDQLVPRVPiVDGHFXDGRVSDUD LPSOHPHQWDUSUR\HFWRVGH LQYHVWLJDFLyQ
\REWHQHUEXHQRV UHVXOWDGRV"3RU ~OWLPR ¢FXiO SRGUtD VHU ODPHMRUPDQHUD HQ OD


































































Hacia un Nuevo Programa Académico 
Unión Europea y América Latina y el Caribe
/DV UHODFLRQHV HQWUH (XURSD \ /DWLQRDPpULFD HVWiQ FDPELDQGR WDPELpQ HQ HO
iPELWRGHODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD(VWHSURFHVRUHTXLHUHUHSHQVDUORVSURJUDPDV
\ WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ WDQWR HQ WpUPLQRV GH FRQWHQLGR FRPR HQ VX FRQWH[WR
LQVWLWXFLRQDO (Q HVWH PRPHQWR KLVWyULFR HQ HO FXDO ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV GRV
UHJLRQHVVHHVWiQUHHTXLOLEUDQGRKD\TXHSHQVDUQXHYRVSURJUDPDVHQWUH(XURSD
















(VSRVLEOHXWLOL]DUHVWDFRQYHUJHQFLD WHPiWLFD\FRPSDUWLGDSDUD IRUWDOHFHU ODV
FRODERUDFLRQHV\DH[LVWHQWHV\ORVYDORUHV\REMHWLYRVFRPSDUWLGRVHQWUHODVGRVUH





































Un Poco de Historia Contemporánea
'HVGH ÀQHV GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO KDVWD KR\ HV GHFLU GXUDQWH ORV
~OWLPRV  DxRV OD FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD HQWUH )UDQFLD \ ORV GLIHUHQWHV SDtVHV
GH $PpULFD /DWLQD QR KD GHMDGR GH FUHFHU \ GH GLYHUVLÀFDUVH (Q HVWH SURFHVR
GRV (VWDEOHFLPLHQWRV 3~EOLFRV GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD IUDQFHVHV KDQ HVWDGR
SDUWLFXODUPHQWHLQYROXFUDGRVHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\HO&HQWUR
1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtÀFD GH )UDQFLD (VWDV LQVWLWXFLRQHV HQ HVWUHFKD
FRODERUDFLyQ FRQ ODV (PEDMDGDV GH )UDQFLD \ ODV 'HOHJDFLRQHV 5HJLRQDOHV GH








































































La Visión de Futuro














































Delegado para América Latina y el Caribe 
Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo, Francia
PHILIPPE PETITHUGUENIN
Centro de Cooperación Internacional 















El Contexto: Europa Política e Institucional 
y el Diálogo con América Latina y el Caribe
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1DFLRQDOHVGH&RQWDFWR HQWUH OD8QLyQ(XURSHD \/DWLQR$PpULFD(OSURJUDPD
FRQWULEXLUiWDPELpQDODLPSOHPHQWDFLyQGHO3URJUDPD(VWUDWpJLFRGH(XURSDSDUD
OD&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOHQ,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROORH,QQRYDFLyQ

















André de Courville / PhiliPPe Petithuguenin

LQWHUFDPELRV GH HVWXGLDQWHV(UDVPXV0XQGXV SURWHFFLyQGHOPHGLR DPELHQWH \
JHVWLyQVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV








(O WHPD GHO0HGLR $PELHQWH SUHVHQWy HO PD\RU Q~PHUR GH SDUWLFLSDQWHV GH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHJXLGRVGH$OLPHQWDFLyQ$JULFXOWXUD3HVFD\%LR
WHFQRORJtD7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ\6DOXG3RU
















El Programa Horizonte 2020
(O 3URJUDPD +RUL]RQWH  VH EHQHÀFLDUi GH ODV HQVHxDQ]DV GHO 6pSWLPR
3URJUDPD0DUFRFRQXQQXHYRHQIRTXHSUHVHQWDUiXQDGLIHUHQFLDFLyQJHRJUiÀFD\
SHUPLWLUiDFFLRQHVPiVIRFDOL]DGDV





 FRQWULEXFLyQ GH OD8QLyQ(XURSHD DO ,QVWLWXWR(XURSHR GH ,QQRYDFLyQ \
7HFQRORJtD(,7










































André de Courville / PhiliPPe Petithuguenin
























Implicancias para la Acción: Acompañar 
las Políticas y los Instrumentos Europeos
Lo que hay que recordar 
 1RKDEUiPiV XQSXQWR GH HQWUDGD ~QLFR SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD FRR






























































ANEXO: ACCIÓN DEL CIRAD EN EL CONTEXTO 
UNIÓN EUROPEA y AMéRICA LATINA y EL CARIBE
(O &HQWUR GH &RRSHUDFLyQ HQ ,QYHVWLJDFLyQ $JURQyPLFD SDUD HO 'HVDUUROOR
&LUDGSDUWLFLSDHQHOGLiORJRSROtWLFRELUUHJLRQDOVLUYLHQGRDPHQXGRGHLQWHUID]
HQWUH ORVSDtVHVGH(XURSD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRQLHQGRpQIDVLVHQ
OD LQYHVWLJDFLyQDJUtFRODHQHVRVGLiORJRV LQYROXFUiQGRVHHQHOSHQVDPLHQWR\ ODV
DFFLRQHVGHVXVWXWHODVSRVLFLRQDQGRHQOD&RPLVLyQ(XURSHDDH[SHUWRVQDFLRQDOHV




























































Director Escuela de Postgrado 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú





























Cambios en la Política de Financiamiento 

























FDSWy LQYHVWLJDGRUHV3RVWHULRUPHQWH HVWHSURJUDPD IXH LPSOHPHQWDGRSRU HO
(VWDGRDWUDYpVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
Laboratorios Gemelos, Oportunidad 
de Investigación de Excelencia




























Relación entre Ciencia, Tecnología y Acuerdos Comerciales
/RV$FXHUGRV&RPHUFLDOHVGH3HU~FRQSDtVHVPiVDGHODQWDGRVWHFQROyJLFDPHQWH
DFHQW~D D~QPiV OD DVLPHWUtD SURGXFWLYD SRU OD FDtGD GH ORV DUDQFHOHV \D TXH VH
LPSRUWDWHFQRORJtDTXHQRVHSURGXFHHQHOSDtV\IXQGDPHQWDOPHQWHVHH[SRUWDQ
PDWHULDVSULPDV(VWDDVLPHWUtDVHHYLGHQFLDHQHO´EDODQFHGHFRQRFLPLHQWRµtQGLFH














(O 3URJUDPD +RUL]RQWH  WLHQH XQ HQIRTXH GLIHUHQWH FRQ UHVSHFWR D
ORV 3URJUDPDV0DUFR TXH OR SUHFHGHQ FX\R LPSDFWR VH DSUHFLD HQ HO GHVDUUROOR
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HQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQFRQOD8QLyQ(XURSHDDGHPiVGHWHQHUXQD





Embajadora en Francia, República Dominicana
Las Orientaciones del Programa Marco Europeo de Financiamiento 























(QHVWDSHUVSHFWLYD´La estrategia Europa 2020 considera por consecuencia la investiga-
ción y la innovación como los elementos esenciales para la promoción de un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. En este sentido, ella tiene como objetivo hacer pasar a un 3% la proporción 


























Elementos Importantes para la Cooperación
3DUD UHVSRQGHU D ORV GHVDItRV GHO GHVDUUROOR GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH





















HQPDWHULDGH LQQRYDFLyQFLHQFLD WHFQRORJtDH LQYHVWLJDFLyQ'HDKt ODQHFHVLGDG
GHUHDOL]DUXQEDODQFHFUtWLFRSDUDFRQRFHUODVLQLFLDWLYDV\SUR\HFWRVH[LVWHQWHV$VL































 'HÀQLU XQD DJHQGD ELUUHJLRQDO GH FRRSHUDFLyQ HQ FLHQFLD WHFQRORJtD LQ


























Secretaria Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Central, Chile
8QD GH ODV WHPiWLFDV TXH KD WRPDGR HVSHFLDO SUHHPLQHQFLD HQ ORV ~OWLPRV DxRV
GHELGRDOUHFRQRFLPLHQWRPXQGLDOGHVXLPSDFWRVREUHHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\
VRFLDOGH ORVSDtVHV HVHOGHVDUUROORGH OD FLHQFLD OD WHFQRORJtD \ OD LQQRYDFLyQ
/D ~OWLPD GpFDGD KD VLGR WHVWLJR GH ODLQFOXVLyQ GH HVWDWHPiWLFD HQ OD PD\RUtD
GH ORV IRURV VXEUHJLRQDOHV UHJLRQDOHV \ ELUUHJLRQDOHVEHQHÀFLDQGRGHWDOPDQHUD












































/RV pQIDVLV \ ORV IRFRV GH FDGD XQR GH HVWRV RUJDQLVPRV GLÀHUHQ OHYHPHQWH
ORVSDtVHVTXH ORVFRPSRQHQ\ ORViPELWRVGHDFFLyQWDPELpQVRQGLVWLQWRVSHUR
HOGHQRPLQDGRU FRP~QHV OD LPSRUWDQFLD DGTXLULGDSRU OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD







 3URJUDPD ,EHURDPHULFDQR GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD SDUD HO 'HVDUUROOR
&<7('




$GLIHUHQFLDGH ORVRUJDQLVPRVSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGRV HVWRV LQVWUXPHQWRV
FRQWHPSODQFRQFXUVRV DQXDOHV TXH SHUPLWHQ TXH LQYHVWLJDGRUHV GH OD UHJLyQ DF
FHGDQD IRQGRVSDUD UHDOL]DUSUR\HFWRVFLHQWtÀFRVHQiUHDVUHOHYDQWHVHQFRRSHUD
FLyQFRQLQYHVWLJDGRUHVGHRWURVSDtVHV(VWRVUHFXUVRVVRQDSRUWDGRVHQGLIHUHQWHV






























UHVXOWDGRV FRQFUHWRV HQ HO iUHD GH FLHQFLD \ WHFQRORJtD D SHVDU GH FRQWDU FRQ OD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHYDULRVSDtVHV






















































GHVUHJLRQDOHV HQPDWHULDGH FLHQFLD \ WHFQRORJtD \ GH UHSUHVHQWDU D OD UHJLyQ HQ
HYHQWXDOHVIRURVPXOWLUHJLRQDOHV R ELUUHJLRQDOHV GH LQVWDQFLDV HQIRFDGDV D ÀQDQ
FLDU GLUHFWDPHQWHSUR\HFWRVFLHQWtÀFRVHQWUHLQYHVWLJDGRUHVGHODUHJLyQ
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)RPHQWDU DFWLYDPHQWH ODV LQWHUFRQH[LRQHV HQWUH ODV GLIHUHQWHV LQVWDQFLDV









Contexto Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación


















FUHDUH LPSOHPHQWDUSROtWLFDVS~EOLFDVVRVWHQLEOHVHQHO ODUJRSOD]R(QHVWH WHPD
GH WUDVFHQGHQFLD HVWUDWpJLFD \ DQWH HO UHFLHQWH FDPELR HQ ORV SRGHUHV HMHFXWLYR \
OHJLVODWLYRHQHOSDtVXQLPSRUWDQWHJUXSRGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU





















































FDSDFLGDGGH LQQRYDFLyQ OXJDUFDOLGDGGHOVLVWHPDHGXFDWLYR OXJDUJDVWR
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HPSUHVDULDO HQ LQYHVWLJDFLyQ \GHVDUUROOR OXJDU  \PDUFR LQVWLWXFLRQDOS~EOLFR
OXJDU










FXPSODQ VX IXQFLyQSRWHQFLDO GHPRWRU GHO GHVDUUROOR'HQWUR GH ORV UH
FXUVRVGHVWLQDGRVD&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQHQORV~OWLPRVDxRV













































FLHQWtÀFD \GH IRUPDFLyQGH UHFXUVRVKXPDQRVGH DOWRQLYHO ~QLFDPHQWH D
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Ciencia, Tecnología e Investigación como Elementos 
de la Misión y Visión de las Instituciones de Educación Superior























QDOHV FLHQWtÀFRV WHFQyORJRVKXPDQLVWDV \ DUWLVWDVTXH FRQWULEX\HQ DO DYDQFHGHO























Problemática Enfrentada por las Instituciones de Educación 
Superior para la Cooperación con Instituciones 
de Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea
/RV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV \ HXURSHRV KDQ UHFRUULGR XQ ODUJR WUHFKR HQ
OD E~VTXHGD GH OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO TXH FRDG\XYH D SRWHQFLDU HO FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFR OD JHQHUDFLyQ GH HPSOHRV HO GHVDUUROOR GH FDGHQDV GH YDORU \ XQD




































 /DPRYLOLGDG LQWHUQDFLRQDOGHHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV UHSUHVHQWDXQVHJ
PHQWRPDUJLQDOGHODPDWUtFXOD\GHODSODQWDDFDGpPLFDGHODVLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRU
Propuestas para la Cooperación entre Instituciones de Educación 
Superior de Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea
8QD FRRSHUDFLyQ HIHFWLYD UHTXLHUH GH XQD YROXQWDG LQVWLWXFLRQDO SHUPDQHQWH
SDUD GRWDUOD GH XQ SURFHVR GH SODQHDFLyQ DGHFXDGR \ GH XQD LPSOHPHQWDFLyQ


















OtQHDV GH JHQHUDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR GH LQWHUpV FRP~Q GH
UHOHYDQFLDVRFLDO\TXHVHDQSULRULWDULDVSDUDORVSDtVHVHLQVWLWXFLRQHVLQYR
OXFUDGDV
 $PSOLDU OD LQWHJUDFLyQ GH FRPLWpV LQWHUQDFLRQDOHV GH iUELWURV GH UHYLVWDV
FLHQWtÀFDVIRPHQWDQGRODYLVLELOLGDGGHODVPLVPDVDWUDYpVGHSODWDIRUPDV
GHDPSOLRDFFHVR
 &UHDU \ IRUPDOL]DU UHGHVGH LQQRYDFLyQ \ XVRGHSODWDIRUPDVGH FRPXQL
FDFLyQSDUDHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQWUHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GX
























forjando Una asoCiaCión efeCtiva entre el mUndo 




Patrono Fundación Euroamérica de Madrid, Suecia
(OSUHVHQWHWUDEDMRVHUHÀHUHDOYtQFXORHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDV







OD WDUHDGH ODPLVPD(Q ODVRFLHGDG´SRVPRGHUQDµHOYtQFXORHQWUHHGXFDFLyQ\
WUDEDMRKDFDPELDGR8QWtWXOR\DQRJDUDQWL]DXQDFDUUHUD\PHQRVVLSURYLHQHGH
XQDXQLYHUVLGDGTXHQRPHUHFHHOQRPEUH$OPLVPRWLHPSR ODVHPSUHVDVSLGHQ











































WLRQHV /R LGHDO VHUtD TXH ODVPLVPDV XQLYHUVLGDGHV WHQJDQPiV UHFXUVRV SURSLRV
SDUDSRQHUHQPDUFKDLQLFLDWLYDVSURSLDVVLQSHGLUSHUPLVRDQDGLH3HURSDUDHVRVH
QHFHVLWDUtDQUHIRUPDVWDQWRHQ(XURSDFRPRHQ$PpULFD/DWLQD(VWDPRVPX\OHMRV



















¢<GyQGH HVWiQ ORV3UtQFLSHV"/RV FOHURVTXLVLHUDQ VHU~WLOHV D ORVSRGHURVRV




















































Rector Universidad de Los Lagos, Chile
LyNDA KAREN VÁSQUEZ 



















SDUDJHQHUDUXQDDVRFLDFLyQPiVHIHFWLYDHQWUH DPERV VHFWRUHV WDQWRHQ$PpULFD
/DWLQDFRPR(XURSD
El Problema entre lo Académico y lo Político
'LYHUVRV IDFWRUHV GHWHUPLQDQ TXH OD UHODFLyQ HQWUH ORV iPELWRV DFDGpPLFR
\ SROtWLFR VHD LQFRQVLVWHQWH 3ULPHUR H[LVWHQ DTXHOODV FDXVDV GHULYDGDV GH ODV
HVWUXFWXUDV\PRGHORGHFRQVWUXFFLyQGHODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVDVtFRPRGHODV
GLIHUHQFLDVPHWRGROyJLFDVHPSOHDGDVSRUFDGDVHFWRU/DQDWXUDOH]D\ ORVGLVHxRV











































































URPSHU ODV EDUUHUDV GH GHVFRQRFLPLHQWR \ ODV DQWLJXDV YLVLRQHV TXH SHUVLVWHQ HQ
FRQVLGHUDU D ORVFLHQWtÀFRVSURWHJLGRVGHOPXQGRHQXQD´WRUUHGHPDUÀOµ %RN
0HFDQLVPRVSDUDXQDPHMRUFRPXQLFDFLyQ\WUDQVSDUHQFLDVHSHUFLEHQFRPR
KHUUDPLHQWDV~WLOHVSDUDJHQHUDUPD\RUHVQLYHOHVGHFRQÀDQ]D
Aproximaciones Teóricas sobre la Gobernanza 
























































































































'HVGH OD OLWHUDWXUD VREUHDGPLQLVWUDFLyQ\QHJRFLRV H[LVWHQDOPHQRVRWURVGRV










































FRQWDFWRVGLUHFWRV HQWUH LQVWLWXFLRQHV VLQRHQ UHGHV ODVTXHSXHGHQSDUWLFLSDU HQ
GLVWLQWRVSXQWRVGHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHSROtWLFDVIDYRUHFLHQGRXQDWRPDGH














































































































































PHQWHD WUDYpVGH ODFRPSHWHQFLDGH ORVSDtVHVDVLiWLFRV6LQHPEDUJRHVSRVLEOH
GHÀQLUSROtWLFDVS~EOLFDVSDUD DSR\DU \GHVDUUROODU XQ VHFWRU LQGXVWULDO HVSHFtÀFR
SDUDHVWLPXODUODLQQRYDFLyQGHVDUUROODUODVLQIUDHVWUXFWXUDVQHFHVDULDVSDUDVRVWHQHU
DOJXQRVVHFWRUHVRSDUDPHMRUDUODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHVSHFLDOPHQWHODGHDOWR























































Directora Ejecutiva Instituto Interuniversitario para las Relaciones












































Escenarios en América Latina y el Caribe
$QWHV GH DERUGDU HO WHPD HVSHFtÀFR GHO FXDO VH WUDWD DTXt VH QHFHVLWD
FRQWH[WXDOL]DUORGHPDQHUDVLVWpPLFDHQODVVRFLHGDGHVSHFXOLDUHVGH$PpULFD/DWLQD
\GHO&DULEH(VLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXH“…el nuevo escenario de América Latina y del 
Caribe en el marco de la globalización y del desarrollo heterogéneo de sus economías como de la 
evolución de la pobreza, el empleo y la persistente desigualdad en la distribución de bienes y servicios, 
el surgimiento de nuevos actores y sus demandas, plantean inéditos desafíos para las políticas 
sociales. Muchos de estos desafíos no son nuevos, sino que se arrastran de una década y media 







/DV LQHTXLGDGHV IXHURQ DFHQWXDGDVSRU ODV WUHV GpFDGDV SUHYLDV FDUDFWHUL]DGDV
















































VRFLDO XQLYHUVDO TXHQR FDEHGHWDOODU DTXt VLQR VRORKDFLHQGR UHVDOWDU DOJXQRVGH
VXVUDVJRVTXHQRVLQWHUHVDQHQHOPDUFRGHOWHPD6HSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQXQ



































El Acceso a la Educación Superior en América Latina
/DPD\RUtDGHORVHVWXGLRVORFRQVLGHUDQVRORGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODRIHUWDHV
GHFLUODXQLYHUVLGDG\RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]DVXSHULRUFDUDFWHUL]DGDVFRPR





6ROR HQ DOJXQRV HVWXGLRV FRPRHOGH$QD*DUFtDGH)DQHOOL \&ODXGLD -DFLQWR



































Factores Relativos a la Familia que Apoyan o Frenan 










































































































































0XQGLDO GH OD81(6&2VREUH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ HO VLJOR;;,  DVt
FRPRGHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR
$OJXQDVPHGLGDVGHSHQGHQGLUHFWDPHQWHGH ODVSROtWLFDVHVWDWDOHV WDO FRPR OD
UHGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHO LQJUHVR\ODSURWHFFLyQVRFLDOXQLYHUVDOTXHSHUPLWHQ
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QiPLFDVHLQLFLDWLYDVFROHFWLYDVXQLpQGRVHDORVDFWRUHV\EHQHÀFLDULRVGHEDVHSDUD
















OHJDOHV HVWUXFWXUDOHV LQVWLWXFLRQHVKXPDQRV\PDWHULDOHVSDUDTXH OOHJXH OD HQVH
xDQ]D VXSHULRU D ODV FRPXQLGDGHV GH EDVH 6LQ HPEDUJR HV QHFHVDULR FRQVLGHUDU
TXHFRPRHVWDVLQLFLDWLYDVQRVHSXHGHQPXOWLSOLFDUGHXQGtDSDUDRWURDWRGRHO
FRQWLQHQWH\DWRGRVORVVHFWRUHVFDPELDQGRODVPHQWDOLGDGHVODVUHSUHVHQWDFLRQHV
GH OD HQVHxDQ]D HO ´SUHVWLJLR DFDGpPLFRµ \ WDQWRPiV VH SXHGHQ H[SORUDU RWUDV
SLVWDVFRPELQiQGRODVFRQHVWHWLSRGHJHVWLyQ\SRQHUHQPDUFKDSURFHVRVDQLYHO


















































































Senior Lecturer en Relaciones Internacionales y Política 
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¿Por qué Forjar una Asociación Academia 
y Tomadores de Decisiones?





HQSULPHU OXJDU VHGHÀQLUi ORTXHHVDDVRFLDFLyQHQWUHDFDGHPLD\ WRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHV SXHGH FRQWULEXLU D PHMRUDU /XHJR VH DQDOL]DUi ODV PRWLYDFLRQHV \
H[SHFWDWLYDVGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\GHORVDFDGpPLFRV
(QYDULRVHVTXHPDVGHFRQVXOWDHQWUHWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\VRFLHGDGFLYLO






















































WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHVSHUPLWLUtD D ORV DFDGpPLFRV HQSULPHU OXJDU XQ DFFHVR
SULYLOHJLDGRD OD LQIRUPDFLyQ WDQHVHQFLDOSDUDXQD LQYHVWLJDFLyQYHUGDGHUDPHQWH
RULJLQDO\GHQLYHOH[FHOHQWH(QVHJXQGROXJDUDOHVWUHFKDUYtQFXORVFRQORVWRPD








UHFRQRFLPLHQWR R WDPELpQ LQÁXHQFLD"'H QXHYR OD GLIHUHQFLD WLHQH LPSOLFDQFLDV
WHyULFDVSUiFWLFDV\VREUHWRGRpWLFDVVLJQLÀFDWLYDV
Temas y Problemas de la Asociación entre Academia 
y Tomadores de Decisiones: el Diálogo de la Sociedad Civil
/D &XPEUH $FDGpPLFD &(/$&8( QR HV HO SULPHU OXJDU GRQGH VH GLVFXWH













ODV OLPLWDFLRQHV GHO &6''RV VRQ ODV OHFFLRQHV LQWHUHVDQWHV TXH VH SXHGH VDFDU
3ULPHUR HQ FXDOTXLHU DVRFLDFLyQ KD\ ULHVJRV WHQVLRQHV \ GLÀFXOWDGHV 6HJXQGR
¢FyPRVHSXHGHPHGLUODHÀFDFLD\HOLPSDFWRGHOSURFHVR"$PERVSXQWRVVRQGH
SDUWLFXODU XWLOLGDGSDUD IRUMDU XQD DVRFLDFLyQ UHDOPHQWH HIHFWLYD HQWUH DFDGHPLD \
WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
(QWpUPLQRVGHULHVJRV\OLPLWDFLRQHV(&25<6LGHQWLÀFyWUHVGHVDItRV3ULPHUR


























(O VHJXQGR WHPDGHVWDFDEOH HV OD IRUPDGHPHGLU OD HIHFWLYLGDG \ HÀFDFLDGHO





















8QPHFDQLVPRGHDVRFLDFLyQFRQVWDQWHHLQVWLWXFLRQDOL]DGR\QRVRORFRQIRUPDGRad hoc o 
FDGDWDQWRVPHVHVDxRVSXHGHVXJHULUXQFDPLQRSODXVLEOH
El Proyecto de la Cumbre CELAC-UE 
“Forjando una Asociación entre la Academia 
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Conclusiones y una Propuesta para las Próximas 
Cumbres CELAC-UE








































 Vicerrectora Relaciones Internacionales Universidad 































\PiVD~QHOFRQRFLPLHQWRGHOHVSDxROPRWLYDFODUDPHQWHVX LQWHUpVSRU WRGD OD
UHJLyQ&(/$&









ÀQDQFLHURV H LQVXÀFLHQWH FRQRFLPLHQWRPXWXR(QRFDVLRQHV WDPELpQ H[LVWHXQD
























LPSRUWDQFLDGH OD FRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDGHQWURGH OD8QLyQ(XURSHD VHKDFH
KLQFDSLpWDPELpQHQODFRRSHUDFLyQFRQXQLYHUVLGDGHVGHSDtVHVWHUFHURVFRQDFHQ














EDVDGDHQ ODREVHUYDFLyQGH ODUHDOLGDG\HQHOVLJXLHQWHUD]RQDPLHQWR ODVGLVWLQWDV

































































































Sobre los Desafíos del Desarrollo Sustentable 





















































































RELACIONES ACTUALES ENTRE EL MUNDO ACADÉMICO Y EL MUNDO 







































6H WUDWD GH HVWXGLRVGHVDUUROODGRV HQ HOPDUFRGH ORVSURJUDPDV HXURSHRVGH
LQYHVWLJDFLyQTXHFRPELQDQHQXQPLVPR\FRPSOHMRSURFHVRLQYHVWLJDFLyQEiVLFD










Por un Nuevo Paradigma de relación del Mundo Académico 
y el Mundo de las Políticas Públicas 
(OGHVDItRGHQXHVWURVJRELHUQRVIUHQWHD ORVUHWRVGH OD LQWHUGHSHQGHQFLDGH
OD JOREDOL]DFLyQ OD QXHYD HFRQRPtD GH OD LQIRUPDFLyQ ODV H[LJHQFLDV GHO RUGHQ
LQWHUQDFLRQDO \ GH VRFLHGDGHV QDFLRQDOHV GLIHUHQFLDGDV FRQ GHPDQGDV FUHFLHQWHV
GRQGHSHUVLVWHQORVSUREOHPDVGHODGHVLJXDOGDG\ODSREUH]D\DTXHOORVGHULYDGRVGHO
PHGLRDPELHQWHVHUiUHFXSHUDUXQDPLUDGDHVWUDWpJLFD\FRQVWLWXLUVHHQJRELHUQRV
HÀFDFHV HQ HO WUDWDPLHQWR GH ORV SUREOHPDV S~EOLFRV FRQ FDOLGDG \ SHUWLQHQFLD
JHUHQFLDOHLQVWLWXFLRQDO
(OPXQGRDFDGpPLFR HQ ODPHGLGD HQTXH HVWpGLVSXHVWR DEDMDUGHO DOWDUGH
ODFLHQFLDHQTXHVHHQFXHQWUDHQPXFKRVFDVRVHQVLPLVPDGRSRGUiFRQWULEXLUGH
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PDQHUDHÀFLHQWH\SHUWLQHQWHDHOHYDUHVDFDOLGDGHVDSHUWLQHQFLDHVDHÀFLHQFLDHQ





















TXH HVWDUiQ UHWURDOLPHQWDQGR D ORV WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHV HQ OD3ROtWLFD3~EOLFD












































RELACIóN REAL E IDEAL ENTRE LAS POLíTICAS PúBLICAS Y LA ACADEMIA
 
)XHQWHHODERUDFLyQGHODXWRU
























































Instituto Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales, 









/DV WHPiWLFDVSULYLOHJLDGDVSRU ODDFDGHPLD \SRU OD LQVWDQFLDGHGHÀQLFLyQGH
SROtWLFDVS~EOLFDVYDQDWHQHUGLIHUHQFLDVHQORVpQIDVLV\HQRWURVDVSHFWRVHVSHFtÀFRV
eVWDVFRUUHVSRQGHQDXQYDULDGRHVSHFWURGHOFRQRFLPLHQWR\HVFRUUHFWRTXHDVt






























































Estilos de Desarrollo en América Latina




3DUD VXFDUDFWHUL]DFLyQ VH FRQVLGHUDUiQ HQWUHRWURV ODV UHODFLRQHVTXHRSHUDQ
HQWUHHO WLSRGHGHVDUUROOR\ ORV UHFXUVRVQDWXUDOHVXWLOL]DGRV ODHQHUJtD\ IXHQWHV


















FOLPD DJXD YHJHWDFLyQ \ ULTXH]D PLQHUD VRQ GHVWDFDGDV SRU ODV QHFHVLGDGHV GH




















Estilo “Desarrollista” y de Sustitución de Importaciones
6H LQLFLD D SDUWLU GH OD SRVJXHUUD VHJ~Q ORV SDtVHV 6H FHQWUDED HQ SURPRYHU HO








FRQ ODVJUDQGHVHPSUHVDV ORVEHQHÀFLRVGH ODHFRQRPtDGHHVFDODTXHUHGXFLUtD ORV
FRVWRV\FRQHOOR ORVSUHFLRVGH ORVSURGXFWRV(QFXDQWRD ODHQHUJtDJUDQSDUWH
GHO GHVDUUROOLVPR VH EDVy HQ HO XVR GLODSLGDGRU GHO SHWUyOHR EDUDWR 6H SURPRYLy
XQ FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR EDVDGR HQ XQD SROtWLFD GHO(VWDGRPHGLDQWH LPSXHVWRV





)HGHUDOGH ,QYHUVLRQHV$UJHQWLQD O 6HFUHDQ LQVWLWXFLRQHVGH UHFXUVRVQDWXUDOHV
FRQXQFULWHULRSURGXFWLYLVWDHVGHFLUVHSDUDQGRFDGDXQRGHORVUHFXUVRVTXHQRVH








Articulación Pasiva y Residual con el Mercado Mundial 
1RDSDUHFH FRPRPRGHOR GH GHVDUUROOR VLQRGH DMXVWH GRQGHGHEtD ORJUDUVH
XQD UHGXFFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV GHO FUpGLWR \ GH ORV VDODULRV SDUD
HYLWDUSURFHVRVLQÁDFLRQDULRV(VWDSROtWLFDGHVWUX\yWRGRHODSDUDWRGHSURWHFFLyQ
\ SURPRYLHQGR XQD LQWHJUDFLyQ HVWUHFKD FRQ HOPHUFDGRPXQGLDO VREUH OD EDVH
GHXQ HVTXHPD VLPLODU DO SULPHUPRGHOR DJURH[SRUWDGRURGH UHFXUVRVQDWXUDOHV
H[SRUWDGRU SHUR FRQ DOJXQRV FDPELRV VLJQLÀFDWLYRV/D LQWHJUDFLyQSRVWXODGD HV
IUHFXHQWHPHQWHWDQHVWUHFKDTXHLQFOXVRHOFRQFHSWRGHQDFLyQVHUHODWLYL]D/XHJR
GHXQDSULPHUDHWDSDGHHVWHPRGHORKDVWDODHOHYDFLyQDEUXWDGHORVSUHFLRV





GH ORV WUDEDMDGRUHVHQ ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV6XUJHQHOFRPSOHMRHOHFWUyQLFR OD
 )DMQ]\OEHU)5HÁH[LyQVREUHODVHVSHFLÀFLGDGHVGHOD,QGXVWULDOL]DFLyQGH$PpULFD/DWLQD
&,'(0p[LFR


















Estilo de Desarrollo Sustentable (Articulación Activa y Creativa)
(Q HVWH FDVR OD UDFLRQDOLGDG HVWi FHQWUDGD HQ OD VDWLVIDFFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV
HVHQFLDOHVGH ODSREODFLyQGHHVWDJHQHUDFLyQ\GH OD IXWXUD DEDVHGHO LQWHQVRXVR
GH ORVHFRVLVWHPDVD ODUJRSOD]RPD[LPL]DQGR ODSURGXFFLyQ\HO DSURYHFKDPLHQWR
\ PLQLPL]DQGR OD GHJUDGDFLyQ \ HO GHVDSURYHFKDPLHQWR /DV WHFQRORJtDV GHEHUtDQ
DGDSWDUVH D HVWRV REMHWLYRV \ VH SRVWXOD OD DFWLYD SDUWLFLSDFLyQ GH OD SREODFLyQ HQ



















































Visiones del Concepto de “Progreso” y sus Repercusiones
































Espacialidad de los Trabajos y Relación Sociedad Naturaleza
'HVGH TXH HO KRPEUH HV VRFLHGDG \ QDWXUDOH]D VH SXHGH DÀUPDU TXH WRGD OD
QDWXUDOH]D HVWi PHGLDGD VRFLDOPHQWH \ TXH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV VH GDQ HQ XQ
PHGLR QDWXUDO LQWHUDFWXDQWH VRVWHQLHQGR OD FDWHJRUtD GH WRWDOLGDG HVWUXFWXUDGD
FRQ UHODFLRQHV VLVWpPLFDVTXH OD FRQIRUPDQ(V DVt FRPRHVYLVWD HVWD UHODFLyQSRU
ODDFDGHPLDPLHQWUDVHOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVLJXHYLHQGR\WUDWDQGRHVWD
UHODFLyQFRPRVHFWRUHV DGPLQLVWUDWLYRV VHSDUDGRV/D UHODFLyQ VRFLHGDGQDWXUDOH]D
GHEH RULHQWDU WDQWR DO PXQGR GH OD $FDGHPLD FRPR DO GH ODV 3ROtWLFDV 3~EOLFDV
SDUDXQDGHFXDGRPDQHMRGHHVWDQDWXUDOH]D(QWRGDVODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
RSHUDXQD UHODFLyQ VRFLHGDGQDWXUDOH]DTXHGHEH FRQVLGHUDUOD/DKHWHURJHQHLGDG
















IRUPDV GH DFFLyQ TXHQR LQFRUSRUDQ OD QHFHVLGDGGHO FRUWR SOD]R(Q HOPXQGR
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVODPD\RUSDUWHGHODVDFFLRQHVQRVXUJHQQHFHVDULDPHQWH








6H UHTXLHUH GLDJQyVWLFRV \ SODQHV FRQ GLIHUHQWH JUDGR GH SURIXQGLGDG DFWXDQGR
DUWLFXODGDPHQWH \ UHWURDOLPHQWiQGRVH PXWXDPHQWH (O HVIXHU]R GH SODQLÀFDFLyQ
GHEHUtD VHU OLGHUDGR SRU HO JRELHUQR FRQ HO DSRUWH GHFLVLYR GH OD DFDGHPLD \ ORV
GLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHV













Formas Organizativas de los Mundos
/DVIRUPDVRUJDQL]DWLYDVQRVRQQHXWUDVUHYHODQODVUHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUH
ORVPRGHORV TXH ODV FUHDURQ \ ODV UHSURGXFHQ FXDQGR H[LVWH XQ FDPSRSURSLFLR
SDUD HOOR(VWH IHQyPHQR VH GD WDQWR HQ OD GLYLVLyQ GH IXQFLRQHV \PLVLRQHV GHO
(VWDGRFRPRHQHOPXQGRDFDGpPLFR HQHVSHFLDO HQ OD8QLYHUVLGDG/DSDODEUD
´8QLYHUVLGDGµ SURFHGH GHO ODWtQ 81,9(56,7$6 QRPEUH DEVWUDFWR IRUPDGR














OD YLVLyQ VHFWRULDO TXH WHQtD FRPRRULJHQ OD GHIHQVD GH ORV LQWHUHVHV HFRQyPLFRV
VHFWRULDOHV\WDPELpQODSHUQLFLRVDGLYLVLyQGHFLHQFLDVVLQDUWLFXODFLyQ/DXQLGDG
D OD ´81,9(56,7$6µ SRVLELOLWDUi JHQHUDU SODQHV JOREDOHV VLQ SHUGHU OD ULTXH]D
GHODGLYHUVLGDG\ODVHFWRUL]DFLyQVLHPSUHTXHHVWRVQRVHDQPiVTXHVXEVLVWHPDV
DELHUWRVFRQHQWUDGDV\VDOLGDVHLQWHUDFFLRQDQGRFRQHOVLVWHPDJOREDO
La Consideración de la Diversidad Cultural
(QHOPXQGRDFDGpPLFRHVPiV IUHFXHQWH HVWDU DELHUWR D ODPXOWLFXOWXUDOLGDG
H[SUHVDGD HQ XQ GLiORJR GH VDEHUHV \ XQ HVWXGLR GH FXOWXUDV GLIHUHQWHV 'H WDO
IRUPD VHKDQSURSLFLDGRGHEDWHVGHP~OWLSOHV UHOLJLRQHV HWQLDV FUHHQFLDV\ WRGR
HOOR HQULTXHFH HO FRQRFLPLHQWR(Q FDPELR HQ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV HQ JHQHUDO
VHGHVDUUROODQFXOWXUDVKRPRJpQHDV\VHUHFKD]DODGLYHUVLGDGFRQH[FHSFLRQHVHQ
VHFWRUHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRGHGLFDGRVHVSHFLDOPHQWHDODSURPRFLyQ







Integralidad o Sectorialidad del Conocimiento. 




SUREOHPDVH[LVWHQWHVFXDQGRVH WUDWDGH LPSOHPHQWDU ORVSODQHV(QHVWHFDVRQR
VHFRQVLGHUDTXHWRGRVORVQLYHOHVWHyULFRVWHQJDQGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODOODPDGD
SUiFWLFD $ VX YH] OD SUiFWLFD FRQVWLWX\H XQD LQVWDQFLD SULYLOHJLDGD SDUD UHODFLyQ
WHyULFDGHORVSUREOHPDV\SRUORWDQWRSHUPLWHODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYDVSRVLEOHV












GLYLVLyQHQWUHHO WUDEDMRPDQXDOH LQWHOHFWXDOFXDQGRHQ ODUHDOLGDGVRORSRGHPRV













Participación de los Actores Sociales
(QODDFDGHPLDVHSULYLOHJLDWHPDVFRQSRFRDFHUFDPLHQWRDORVDFWRUHVVRFLDOHV
HQFXDQWRDVXSDUWLFLSDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQDXQTXHPXFKDVYHFHVVHORVWRPD
FRPR REMHWR GH HVWXGLR. $GHPiV QR VH LQFOX\HQ HQ JHQHUDO PHWRGRORJtDV GH
PRYLOL]DFLyQ GRQGH ORV VHFWRUHV VRFLDOHV IRUPHQ SDUWH DFWLYD GH OD LQYHVWLJDFLyQ
(VWDVLWXDFLyQVHYDUHYLUWLHQGRFRQVWDQWHPHQWH\HQORV~OWLPRVDxRVIDFXOWDGHVGH
FLHQFLDVVRFLDOHVKDQLQFRUSRUDGRSUR\HFWRVUHDOPHQWHSDUWLFLSDWLYRV(QODVSROtWLFDV
S~EOLFDV WDPELpQH[LVWHSRFDSDUWLFLSDFLyQGH ORVGLIHUHQWHVDFWRUHV ODVFRQVXOWDV
S~EOLFDV VRQPiV IRUPDOHV TXH UHDOHV QR VHSUHYpXQSHUtRGRGH H[SOLFDFLyQGH
FRQFHSWRV\FDWHJRUtDVTXHVHHPSOHDQHQORVHVWXGLRV,JXDOVXFHGHHQORVSURFHVRV
GHSODQLÀFDFLyQ\JHVWLyQTXHQR LQFOX\HQ LQIRUPDFLyQSDUD ODSDUWLFLSDFLyQUHDO
6HGHEHGHVWDFDU ODQHFHVLGDGGHTXHJUDQSDUWHGH ORVPpWRGRVGHSODQLÀFDFLyQ
GHEHQUHHODERUDUVHSDUDLQFRUSRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHODSREODFLyQFRPRXQRGH




Percepción de la Compleja Globalización
([LVWH HQ OD DFDGHPLD XQD UHODFLyQ GH DFHSWDFLyQ GH OD PD\RU SDUWH GH ORV
FRQGLFLRQDQWHV\DGXODFLyQGHVXVDVSHFWRVPiVPRGHUQRVFRPRODVUHGHV,QWHUQHW
\QXHYRVFRQRFLPLHQWRV6LQHPEDUJRVHHYDO~DORVDVSHFWRVFRQWUDGLFWRULRVGHOD
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JOREDOL]DFLyQ UHVSHFWRD ORVHIHFWRVVREUHQXHVWUDVFXOWXUDV\HO UHVXOWDGRGHHVDV













Bases para una Profundización de la Cooperación 








la relaCión Universidad-empresa 
para la formaCión profesional, la innovaCión 
















El NBC, una Estrategia para Impulsar 
la Competitividad Empresarial
(O 1~FOHR %LRWHFQRORJtD &XUDXPD QDFH FRPR XQD HVWUDWHJLD SDUD JHQHUDU
QXHYRVPRGHORVGHQHJRFLR\DXPHQWDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVFKLOHQDV
SULQFLSDOPHQWH HQ HO iPELWR GH OD ELRWHFQRORJtD HQ FRQFRUGDQFLD FRQ ORV HMHV
HVWUDWpJLFRV SULRULWDULRV GH OD 8QLYHUVLGDG \ OD UHJLyQ HQ GRQGH OD LQGXVWULD GHO
FRQRFLPLHQWRWLHQHXQDJUDQUHOHYDQFLD(O1%&SRUWDQWRJHQHUDXQDFDSDFLGDG









2WUDGH ODV IRUWDOH]DVUDGLFDHQ ODFDSDFLGDGSDUDJHQHUDU UHGHV\DOLDQ]DV(Q

















NBC, Unidades que lo Integran































Director Área de Investigación Empresas, Finanzas 










































QXHYDVSRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROOR LQQRYDGRUSDUD ODV3\PHVGHEDVH WHFQROyJLFD
TXHHQPXFKRVFDVRVVHFRQYLHUWHQHQPRWRUHVGHLQQRYDFLyQHQODVFDGHQDVGH
YDORUGRQGHSDUWLFLSDQ
Los Dilemas Actuales de la Relación Universidad-
Empresa y la Situación en el Espacio América 











(VWD UHODFLyQ KD YHQLGR FDPELDQGR HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV /DV XQLYHUVLGDGHV
HQIUHQWDQFUHFLHQWHVGHPDQGDVSDUDTXHSRQJDQHQFLUFXODFLyQHOFRQRFLPLHQWRTXH
JHQHUDQ FUHDQGR XQD QXHYD FRQÀJXUDFLyQ GH XQLYHUVLGDGPiV SUDJPiWLFD HQ VX
UHODFLyQFRQODSURGXFFLyQ\DSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR(VWRVHWUDGXFHHQHOVXU
JLPLHQWRGHFRQFHSWRVFRPR´WHUFHUDIXQFLyQµRODPiVDPELJXDGH´YLQFXODFLyQµ






















(Q FRQWUDVWH ODV GLVWLQWDV VRFLHGDGHV HXURSHDV KDQ H[SORUDGR QXHYRVPRGRV













GH XWLOLGDGSDUD HO LPSXOVR GH OD UHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD SRU SDUWH GH ODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHXURSHDV DO FRQRFHU UHVSXHVWDVGLYHUVDVD ODV
KDELWXDOHVHQVXHQWRUQR
(O LPSXOVRGHHVWD UHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\































































































LISTA DE SOCIOS FUNDADORES DE LA RED UNIVERSIDAD-EMPRESA






























































 GRUPOS DE TRABAjO CON BASE EN FORTALEzAS DE LA RED 
UNIóN EUROPEA






El Enfoque de la Red Universidad-Empresa América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea sobre la Temática de la Relación 






























Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

YpVGHUHYLVWDVLQWHUQDFLRQDOHVHQORTXHDOJXQRVDXWRUHVGHQRPLQDQ´WUDQVIHUHQFLD






























La Propuesta de la Red Universidad-Empresa América Latina 
















Presidente Instituto para las Relaciones con América Latina 



























































GHVLJQD HO FRQMXQWR GH UHODFLRQHV \ FRQH[LRQHV HQWUH XQLYHUVLGDG \ VRFLHGDG LQ
FOX\HQGR ODV UHFDtGDVQRPHGLEOHVRQRUHQWDEOHVGLUHFWDPHQWHGH ODSUHVHQFLDGH
XQLYHUVLGDGHVHQXQDVRFLHGDGFXHVWLRQDPLHQWR\FUHDFLyQGHLGHDVFDOLGDGGHORV














XQLYHUVLGDGGH HVWXGLDU FRQRFHU \KDEODU GHOPXQGR UHDO HQ WRGRV VXV DVSHFWRV
LQFOX\HQGRORVRFLDO\ORQRPHUFDQWLO(VVRODPHQWHDWUDYpVGHODDFFLyQ\GHODQi















Breve Repaso del Desarrollo de la Tercera Misión en Bélgica
/DFUHDFLyQPLVPDGHODVSULQFLSDOHVXQLYHUVLGDGHVRHVFXHODVVXSHULRUHVEHOJDV
IXHFRQFHELGDHQHOVHQWLGRDPSOLRGHVHUYLFLRDODVRFLHGDGWDQWRHQ/RYDLQDHQ
 R HQ/LHMD HQ  FRPR HO WUDVODGR SDUFLDO GH OD8QLYHUVLGDG GH /RYDLQD
D%UXVHODV SRU HO(PSHUDGRU DXVWULDFR -RVp ,, HQ  OD FUHDFLyQ HQ/LHMD SRU





(Q ORV RWURV SDtVHV HV SUREDEOHPHQWH HO LQYHVWLJDGRU DOHPiQ YRQ+XPEROGW



















































































































El Reto Actual: la Universidad como Vector de la Sociedad del 






































































































KpOLFH ª FUHDGRSRU+HQU\(W]NRYLW] HVGHFLU GH FRODERUDU MXQWRVXQLYHUVLGDGHV




























































































FLORENCE PINOT DE VILLECHENON
Directora Escuela Superior de Comercio de París, Europa
Centro de Estudios e Investigaciones América Latina y Europa 
Instituto de las Américas, Francia
La Relación Universidad y Empresa 




































































La Relación Universidad Empresa: 




















































Florence Pinot De Villechenon

Algunas Vías para Propiciar el Diálogo Universidad y Empresa
(OGLiORJRXQLYHUVLGDG\HPSUHVDGHEHGDUVHHQWRGDV ODVHVIHUDVGHOTXHKDFHU
XQLYHUVLWDULR OD HGXFDFLyQ \ IRUPDFLyQ \D VHD GH SUHJUDGR GH SRVWJUDGR \ ODV





































FXHODV GHQHJRFLRV ODV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV DPHQXGRSULVLRQHUDV GH WDE~HV
QRKDQGHVDUUROODGRD~QWRGRHOSRWHQFLDOGHHVWDVDFWLYLGDGHVSRFRWUDGLFLRQDOHV
SDUDHOODV



















)UDQFLD \0p[LFR 3FS TXH DSXQWDQ D HVWLPXODU HO SURFHVR GH LQQRYDFLyQ GH ODV
HPSUHVDVLQYROXFUDQGRDGRFWRUDQGRVHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHOOHYDQD
FDERHQODPLVPDHPSUHVDEDMRODVXSHUYLVLyQGHOSURIHVRU

























Profesor Universidad de Guadalajara, México
(O VLJXLHQWH WUDEDMR YHUVD VREUH HO DQiOLVLV GH OD YLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUH
VD 8( HQ ODV UHODFLRQHVGH OD8QLyQ(XURSHD \$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH$
PRGRGHUHVXPHQVHGHEHVHxDODUTXHHODQiOLVLVVHUHDOL]DEDMRHOQXHYRSDUDGLJPD





































La Economía del Conocimiento y el Vínculo Universidad-Empresa




FX\R IXQFLRQDPLHQWR VH VXVWHQWD GH PDQHUD SUHGRPLQDQWH HQ OD SURGXFFLyQ
GLVWULEXFLyQ \ XVR GHO FRQRFLPLHQWR \ OD LQIRUPDFLyQ (O XVR \ OD FUHDFLyQ GH
FRQRFLPLHQWR SXHGHQ LQFUHPHQWDU OD FDSDFLGDG GH ORV IDFWRUHV GH SURGXFFLyQ
WUDGLFLRQDOHVHLQFOXVRSXHGHWUDQVIRUPDUORVHQQXHYRSURGXFWRV\SURFHVRV
'LFKR WpUPLQRKD VLGR UHVXOWDGRGHO UHFRQRFLPLHQWRGHO UROTXH OD WHFQRORJtD














RUJDQL]DFLRQHVTXHDVLPLODQHOFRQRFLPLHQWR ORDGDSWDQD ODVQHFHVLGDGHV ORFDOHV
\ FUHDQ XQQXHYR FRQRFLPLHQWR3RU HOOR HO YtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVD 8(
HVXQFRPSRQHQWHEiVLFRSDUDHOp[LWRRIUDFDVRGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR






$QWH HVWH HVFHQDULR GH HFRQRPtD GH FRQRFLPLHQWR D QLYHOPXQGLDO VREUHVDOH






















































La Relación Universidad-Empresa en las Relaciones 
Unión Europea –América Latina y el Caribe
/DHYROXFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
WLHQHQXQSURFHVRGHDÀDQ]DPLHQWRHQORV~OWLPRVFDWRUFHDxRVHQGRQGHVHKDOOHJDGR
D HVWUXFWXUDU XQ FDQDO GH FRPXQLFDFLyQ D WUDYpVGH OD&XPEUHV8QLyQ(XURSHD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHODVFXDOHVKDQVHUYLGRSDUDDYDQ]DUHQODFRQVROLGDFLyQ
GH ODSURSXHVWDGHDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDOHXURODWLQRDPHULFDQD'HQWUR
























HQ OD HXUR]RQDSURSLFLDGDSRU OD FULVLVÀQDQFLHUD LQWHUQDFLRQDO \SRURWUDSDUWH











Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea





















(XURSD/D LGHDGHTXHHOFRQRFLPLHQWR\ OD LQQRYDFLyQVHDQHOHMHUHFWRU



























Algunas Propuestas para la Consolidación del Vínculo 
Universidad-Empresa en las Relaciones Eurolatinoamericanas











 HQWHQGHU OD SUREOHPiWLFD GH ODV SDUWHV HPSUHVD XQLYHUVLGDG JRELHUQR \
VRFLHGDGVHGHEHKDFHUXQDQiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDGHXQDGH
ODVSDUWHVLQYROXFUDGDVHQHOSURFHVRGHYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
  WUDQVPLWLU H[SHULHQFLDV H[LWRVDV GH YLQFXODFLyQ HQ GLUHFFLyQ ELUUHJLRQDO
8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQDVHGHEHWRPDUHQFXHQWDODVH[SHULHQFLDV
















YpVGH OD IRUPDFLyQGH ´FOXEHVGH LQQRYDFLyQµ HQGRQGHSDUWLFLSHQ HP
SUHVDULRVDFDGpPLFRVLQYHVWLJDGRUHV\HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVHOSODQWHD
PLHQWRSXHGHUHVXOWDUHQXQHVSHFLHGHUHXQLyQSHULyGLFD´FOXEµHQGRQGH










 HQOD]DU OD YLQFXODFLyQ GH OD XQLYHUVLGDGHPSUHVD DO GHVDUUROOR GH SROtWLFDV



















\ VREUH WRGR HQ OD FRQVROLGDFLyQ GHO )RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD$PpULFD




























(XURSD  GRQGH SODQWHD HO GHVDUUROOR GHO FRQRFLPLHQWR H LQQRYDFLyQ FRPR

























 la CooperaCión Universitaria eUrolatinoameriCana: 
Una base para la asoCiaCión estratégiCa amériCa 
latina y el Caribe. foro de experienCias de 




Vicerrectora Relaciones Internacionales e Institucionales,

























YLOODGRGHVX8QLYHUVLGDG\GHVX%LEOLRWHFDTXHFRQFOX\y“No hay en toda España 
más preclaros estudios generales que los de Salamanca. Dijéronme que entonces concurrían a varias 
facultades que allí se cursan unos 5000 estudiantes; la fecundidad de la tierra, gracias a la cual pue-
den adquirirse los alimentos a muy bajo precio, y la excelencia de los maestros que leen las diversas 
GLVFLSOLQDVVRQVLQGXGDDOJXQDODVFDXVDVGHTXHDÁX\DDDTXHOODVFiWHGUDVWDQH[WUDRUGLQDULR
número de escolares (…). Quedé complacidísimo de la visita que hicimos a estos estudios, porque 
aunque hay otros en la Península, como son los de Valladolid, Lisboa y Toledo, ninguno puede 
compararse con el salmantino” 
(VWDVSDODEUDVUHIUHQGDQHOFRPSURPLVRTXHGHVGHFRQWUDMROD8QLYHUVLGDG
GH6DODPDQFDFRQODHQVHxDQ]DVXSHULRU$OJXQDVIHFKDVFODYHGHHVWHSURFHVRVRQ










\FLYLOPiVDQWLJXDGHOFRQWLQHQWH“vn maestro en leys, e yo q[ue] l[e] dé quinientos 
maravedís de salario por el año, e él que aya vn bachiller canónigo. Otrosí mando que aya 
vn maestro en decretos (…) dos maestros en decretales (…) dos maestros en lógica (…) 
dos maestros en lo gramática (…) dos maestros en física (…) vn estaçionario (…) e él 






























ORVSULYLOHJLRVGHOD8QLYHUVLGDGHQ8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDLa Universidad de Salamanca en el 
VLJOR;,,,&RQVWLWXLWVFKRODVÀHULVDOPDQWLFDH6DODPDQFD(GLFLRQHV8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDSS
























































































3HUR DQWHV KDEtD KDELGR RWUDV SURSXHVWDV GH FDUiFWHUPLQRULWDULR TXH VXUJHQ
HQWUH LQVWLWXFLRQHV TXH EXVFDQ OD FRODERUDFLyQ FRQ RWUDV XQLYHUVLGDGHV \ IXQGDQ
PDUFRVOHJLVODWLYRVSURSLRVORTXHGDOXJDUDGLIHUHQWHVPRGHORVGHLQWHJUDFLyQD
















'HVGH OD2(,\FRQHOPDQGDWRGH OD&XPEUHGH -HIHVGH(VWDGR\GH
*RELHUQRGHVHKDQRPEUDGRXQ&RPLVLRQDGRGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR
GHO&RQRFLPLHQWRFRPRXQLGDGFRRUGLQDGRUD LQWHJUDGDSRU OD6HJLE OD2(,\HO
&XLE(VWH&RPLVLRQDGRFRQ)pOL[*DUFtD/DXVtQDOIUHQWHKDVHxDODGRVXLQWHUpV
HQSURIXQGL]DUHQSURJUDPDV\DLQLFLDGRVEDMRODWXWHODGHOD2(,FRPRORVUHOD
























































Presidente Fundación Eurosur; Coordinador Técnico Proyecto 





































































3ROtWLFDVQDFLRQDOHVTXHHQFDPLQHQHO VLVWHPD IRUPDWLYR\ VXV VLVWHPDVSUR
























































El Papel de las Universidades en las Políticas 
de Inclusión Social: el Caso del C.I.D.
(O 3UR\HFWR &RQRFLPLHQWR ,QFOXVLyQ 'HVDUUROOR &,' SUR\HFWR HVWUXFWXUDO
ÀQDQFLDGRHQHOPDUFRGHO3URJUDPD$OID,,,UHSUHVHQWDXQHMHPSORGHLQWHUYHQFLyQ
TXHDSXQWDDHVWLPXODUHOSDSHOFHQWUDOGH ODV8QLYHUVLGDGHVHQ ODFRRUGLQDFLyQ\
JHVWLyQ LQWHJUDGD GH LQLFLDWLYDV GH GHVDUUROOR H LQFOXVLyQ VRFLDO HQ VX WHUULWRULR

















 &RQRFLPLHQWR FRPR SDODQFD IXQGDPHQWDO GH HPDQFLSDFLyQ GH GHVDUUROOR
VRFLDO\HFRQyPLFR






















El Pacto para el Aprendizaje y el Conocimiento
'HÀQLFLyQ\REMHWLYRV
(O SULQFLSDO LQVWUXPHQWR DGRSWDGR SRU &,' D ÀQ GH DOFDQ]DU VXV REMHWLYRV
HVHO3DFWRSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWR3$&XQDKHUUDPLHQWDDFWLYD




























































VHQWDQWHVGH ODVRFLHGDGFLYLO(QWHVIRUPDWLYRVGHGLFDGRVD OD LQVWUXFFLyQ
HVFXHODVHQWHVGHIRUPDFLyQ21*·VTXHVHRFXSDQGHPXMHUHVHQFRQ










SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGH OD FRQVXOWD ORFDOKHUUDPLHQWDV \ HVWXGLRGH









QDULDGR \ D HVWUXFWXUDUOR D QLYHO RUJDQL]DWLYR D LQYROXFUDU OD FRPXQLFDG
ORVRSHUDGRUHVGHOWHUULWRULRHQODGHWHFFLyQGHLQVWDQFLDVQHFHVLGDGHVSUR






SURIHVLRQDOHV \ IRUPDWLYDVGHO FRQWH[WR WHUULWRULDO HQ HO FXDO VHRSHUDGHO
VHFWRUGHUHIHUHQFLD\GHODVEUHFKDVGHFRPSHWHQFLDVGHODVGRVFDWHJRUtDV
GHGHVWLQDWDULRV
 'LVHxR(V OD IDVH GLULJLGD D GHÀQLU XQ SURJUDPD GH LQWHUYHQFLRQHV LQWH
JUDGDV\FRQIRUPHVDODVQHFHVLGDGHVH[SUHVDGDVSRUHOWHUULWRULRDVtFRPR
GHWHFWDGDVHQORVDQiOLVLVSUHYLRVDODFRQVWUXFFLyQGHO3$&
 ([SHULPHQWDFLyQ.(V GLULJLGD D UHDOL]DU DOJXQDV LQWHUYHQFLRQHV IRUPDWLYDV
VHOHFFLRQDGDVGHQWURGHO3URJUDPD2SHUDWLYRGHO3$&
 0RQLWRUHR\HYDOXDFLyQ(VODIDVHWUDQVYHUVDODWRGRHOSURFHVR3HUPLWHGH









































UHVSHFWR D ODPLVLyQKXPEROWLDQD GH OD8QLYHUVLGDG VLQR WDPELpQ HQ XQDQXHYD
UHODFLyQ FRQHO WHUULWRULR FRQ OD VRFLHGDG FRQ ORV DFWRUHV VRFLDOHV(VWR VLJQLÀFD







 Presidente Scienter, Italia; Vicepresidente Red Menon, Bélgica; 
Vice-Coordinador Proyecto Alfa III VertebrALCUE, Italia
(VWDSUHVHQWDFLyQHVXQDFRQWULEXFLyQGH9HUWHEU$/&8(DODFUHDFLyQGHO(VSDFLR
&RP~QGHO&RQRFLPLHQWR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
Por qué un Proyecto en la Cumbre Académica
/D SUHVHQFLD GH VLHWH ,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU LQWHJUDQWHV GH





\FRQFUHWDSDUWLFLSDFLyQGHHVWDV LQVWLWXFLRQHVHQ OD LQLFLDWLYDPiV LPSRUWDQWH HQ













































Los Aportes de VertebrALCUE al Debate de Políticas Públicas
$GHPiVGHOYDORU´ PRGpOLFRµUHFRQRFLGRSRUPXFKDVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
\HYDOXDGRUHVUHVSHFWRGHODDFWXDFLyQFRQFUHWDGHO3UR\HFWRDWUDYpVGHODLQVWDODFLyQ
GH ODV 8QLGDGHV $OFXH DO LQWHULRU GH ODV 8QLYHUVLGDGHV ORV FLQFR SURWRWLSRV GH

















IUHFXHQFLD VHDFDEDQVLQGHMDU UHVXOWDGRVVRVWHQLEOHV FRQXQD OyJLFD LQWH
JUDGRUDGHSURJUDPDVH LQIUDHVWUXFWXUDSDUD ODFRODERUDFLyQD ODUJRSOD]R
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea


































































Secretario General Unión de Universidades 










































La Unión de Universidades de América Latina y El Caribe
/D8QLyQSURSLFLDODLQVWDODFLyQGHPHFDQLVPRVTXHIDYRUHFHQHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODVXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVPLHPEURVFRPRiPELWRVPRGHUQRVLQQRYDGRUHV













5HDOL]D DFWLYLGDGHV GH YLQFXODFLyQ FRQRWURV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ HO
































Programa de Movilidad Académica
(VWH3URJUDPDRSHUDVREUHODEDVHGHXQDFRODERUDFLyQUHFtSURFDHQWUHQXHVWUDV
DÀOLDGDVVHFRQIRUPDQ5HGHVGH0RYLOLGDG$FDGpPLFDHQODVFXDOHVVXVPLHPEURV













Organismos de Cooperación y Estudio








LPSRUWDQWH HQ OD DUWLFXODFLyQ FRQ ORV RUJDQLVPRVPXOWLODWHUDOHV FRPR HO %,' OD






























FéLIX GARCÍA LAUSIN 
Secretario General Consejo Universitario Iberoamericano;
Comisionado para el Espacio Iberoamericano 







































































































































Especialista Programas en el Instituto Internacional 
de la Unesco para la Educación Superior en América 





























 )DFLOLWDU HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ GLIXVLyQ \ IRUWDOHFLPLHQWR GH H[
SHULHQFLDVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUJXEHUQDPHQWDOHV\
QRJXEHUQDPHQWDOHVRUJDQL]DFLRQHVGH OD5HJLyQ\ ORVGHRWUDVSDUWHVGHO


























3RVLWLYR HO LQWHUFDPELR DFDGpPLFR KD DXPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV FDGD
DxRPiV SHUVRQDV FRPR HVWXGLDQWHV GRFHQWHV \ DGPLQLVWUDGRUHV SDUWLFLSDQ HQ
SURJUDPDVGH LQWHUFDPELRHQSUR\HFWRV LQWHUQDFLRQDOHVGH LQYHVWLJDFLyQ0XFKDV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU,(6SDUWLFLSDQDFWLYDPHQWHHQSURJUDPDVLQ
WHUQDFLRQDOHVDVLJQDQUHFXUVRVSURSLRVDLQLFLDWLYDVFRODERUDWLYDV\GHVHPSHxDQOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ FRPRXQ WHPD WUDQVYHUVDO GH VX LQVWLWXFLyQ \ ODV DFWLYLGDGHV














FKDV YHFHV VRQ ORVPLVPRV  DSDtVHV HQ DPEDV RULOODV GHO$WOiQWLFR \ VRQ ODV
PLVPDV  ,QVWLWXFLRQHV TXH OLGHUDQ HO SURFHVR GH OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH OD
HGXFDFLyQVXSHULRU
























































































 Profesor Emérito; Representante de la Conferencia de Universidades; 





















































Director Programa Enlace de Europa con América Latina 
de la Red Italiana GARR 
FLORENCIO UTRERAS














































Infraestructura de Telecomunicaciones 




































CABLES óPTICOS SUBMARINOS EN EL OCÉANO ATLÁNTICO: SITUACIóN ACTUAL 


















Nuestra Propuesta: Implementar Conjuntamente 









































Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea















































































KHPRV GHPRVWUDGR TXH HV WpFQLFD \ HFRQyPLFDPHQWH YLDEOH HO GHVSOLHJXH GH XQ
FDEOHVXEPDULQRGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVPRGHUQR\GLUHFWRHQWUH(XURSD\$PpULFD









Presidente Instituto de las Américas, Francia
CARLOS QUENAN
Vicepresidente Instituto de las Américas, Francia
TELEVISIÓN, INTERNET y UNIVERSIDADES: 































Jean Michel Blanquer / carlos quenan

Carlos Quenan


















































$ VX YH] HVWH GHVDUUROOR HV LPSRUWDQWH SRUTXH SHUPLWH HVWDEOHFHU SURJUDPDV
GHIRUPDFLyQ\GHLQIRUPDFLyQLQFOXVRGHSHUVRQDOQRGRFHQWHSDUDGLIXQGLUPiV





























Director Kolleg para la Gestión y la Formación 
del Desarrollo Sustentable, Alemania
ANNE METTE
Directora Universidad Internacional de Verano: Comunicación 
Audiovisual para el Clima y la Sustentabilidad, Alemania
NUEVAS CULTURAS DE APRENDIZAJE y COMUNICACIÓN 
PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
Introducción
(OGHVDUUROOR VXVWHQWDEOHHVXQSURIXQGRSURFHVRGH WUDQVIRUPDFLyQ3DUDSRGHU



















Una Comunicación, Educación e Investigación Adecuada
'HQWUR GH WDO ODERU HGXFDWLYD \ FRPXQLFDWLYD VH UH~QHQ GLYHUVDV LQÁXHQFLDV \
H[SHULHQFLDV GH OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD \ PHGLRDPELHQWDO GH OD FDSDFLWDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOGHOLGHUD]JRSDUDODHGXFDFLyQHQHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHGHOGHVDUUROOR




















GHVFULEH QXHVWUR SRWHQFLDO IXWXUR VL ORJUDPRV KDFHU TXH QXHVWUD FRPXQLFDFLyQ VHD
WUDQVFXOWXUDO\WUDQVGLVFLSOLQDULDVLORJUDPRVGHVDUUROODUIRUPDVPRGHUDGDVGHGLVFXVLyQ

















IXQGDPHQWDO GHOLEHUDWLYD 7UDEDMD FRQ OD ´JUDQ QDUUDWLYDµ FRQPHWiIRUDV LURQtD
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea





/D FRPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG HV XQD
FRPSHWHQFLD GLDOyJLFD XQ OHQJXDMH FRP~Q FXDQGR VHPLUD D WUDYpV GH GRV RMRV
VHJHQHUDXQDQXHYDGLPHQVLyQ(OUHTXLVLWRSDUDXQOHQJXDMHFRP~QHVUHFRQRFHU
ODV FRPSHWHQFLDV \ ODV SHUVSHFWLYDV GHO RWUR OD UHODWLYL]DFLyQ GH ODV SURSLDV \ OD
FDSDFLGDG GH SRGHU PDQHMDU LQWHUURJDQWHV QR UHVXHOWDV \ VRSRUWDU QR WHQHU D~Q
QLQJXQDUHVSXHVWD(VWDFDSDFLGDGHQWUHQDODFDSDFLGDGGHSHUFHSFLyQVXVPpWRGRV
VRQORVGHGHWHQHUVHKDFHUXQDOWRSDUDODYHUGDGHUDUHÁH[LyQ
Conclusión: Investigación para la Práctica; 
las Preguntas Esenciales
3RU ORV GHVDItRV PLVPRV GH ODV KLSyWHVLV D OD FRPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ H



















¢&yPR PDQHMD OD FRPXQLFDFLyQ ODV ´LQFHUWLGXPEUHVµ" /D FRPXQLFD
FLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG HV ULHVJRVD \ SUHFDULD SDUD OHJLWLPDUVH SUHFL
VD GH UREXVWH] \ UHVLOLHQFLD VRFLDO \ HSLVWpPLFD ¢4Xp ´VLVWHPDV GH LQFHQWLYRVµ
\ TXp ´HVSDFLRV S~EOLFRVµ SUHFLVD OD FRPXQLFDFLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG" 




















Director Departamento de Educación Universidad Arcis, Chile























































































SHQVDU HQ ODGLQiPLFDGH VXGLVWULEXFLyQRHQ ODV IRUPDVGH DFFHVRKR\EDVDGDV
SUHGRPLQDQWHPHQWH HQ HO HQGHXGDPLHQWR HQ OD SpUGLGD GHO GHUHFKR DO GHVFDQVR
\ ODUHFUHDFLyQFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHGHWHULRURGHODFDOLGDGGHYLGD3RUHOORHO
ELHQHVWDUJHQHUDOQRHVODVXPDDULWPpWLFDGHORVEHQHÀFLRVLQGLYLGXDOHVGDGRTXH
































































































































Vicepresidenta Directora de Programas y de Publicaciones
 y Profesora Centro de Cultura Europea Bruselas, Bélgica
CULTURA, BASE DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA 


































































































 ¿Cual es el papel de la Cultura en esta dinámica o cómo y por 



























































 '85.+(,0(PLOH 6RFLyORJR)UDQFHV (SLQDO²3DULV3URIHVRUGHSHGDJRJtD\
FLHQFLDVVRFLDOHVHQ%XUGHRVOXHJRHQOD6RUERQQHSXHVWRTXHVHYROYLyXQDFiWHGUD
HQ





























¿Cuál es el papel de la Educación sobre la Cultura 
de los actores sociales? ¿Cuáles son los vínculos 







GH UHFHSWiFXOR UHÁHMRGH ODGLYHUVLGDGGH ORVFRPSRQHQWHVFXOWXUDOHVTXH ORKDQ
FRQVWUXLGR6HLQYLHUWHJHQHUDOPHQWHHQXQJUXSRXQDFRPXQLGDGSURYLVWDGHXQD
FXOWXUDXQDOHQJXDLQFXOFDGDHQXQWHUULWRULRDGPLQLVWUDGRSRULQVWLWXFLRQHV\UHJODV




















¿En qué medida podemos pretender comparar la creación 
de las identidades nacionales y la integración europea? 
¿Qué cosa son las identidades nacionales? 




































¿Cuál es la herencia común a los europeos? ¿Qué herencia se ha 












































Director Centro de Excelencia sobre la Unión Europea, 
Universidad de Miami, España
LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EUROPA 

















































Sombras Europeas y Encrucijada Latinoamericana
0iVDOOiGHORVGHWDOOHVSXUDPHQWHHFRQyPLFRV\ÀQDQFLHURVFRQYLHQHUHSDUDU
HQ OD LQFLGHQFLDGH ODFULVLVHXURSHDHQHOSURSLR WHMLGRGH LQWHJUDFLyQEDVHGH OD
FRQVROLGDFLyQGHODSD]ODFRQYLYHQFLDGHPRFUiWLFD\ODFRQVWUXFFLyQGHXQSXQWRGH
UHIHUHQFLDSDUDHOUHVWRGHORVH[SHULPHQWRVGHLQWHJUDFLyQFRRSHUDFLyQHFRQyPLFD
\ FRQVXOWD HQWUH HVWDGRV (VSHFLDO DWHQFLyQ VH GHEH SUHVWDU DO LPSDFWR TXH OD
FR\XQWXUDHFRQyPLFDWLHQHHQHOHQWUDPDGRLQVWLWXFLRQDOGHOD8(6HKDFXHVWLRQDGR
























































































QRSXHGH FRQVLGHUDVH FRPRQHJDWLYR QL FRPRSRVLWLYR VLQR VLPSOHPHQWH FRPR
UHDOLVWD8VDQGRODPHWiIRUDGHOYDVRPHGLROOHQRRPHGLRYDFtRGHVGHXQiQJXOR















5HSOLFDQGR HO IRUPDWR GH OD UHFHSFLyQ GHO 3UHPLR1REHO GH OD 3D] HQ2VOR
DPERV GLULJHQWHV RIUHFLHURQ VHQGDV GHFODUDFLRQHV S~EOLFDV$XQTXH HO 3UHVLGHQWH
GHO3DUODPHQWRQR HVWXYRSUHVHQWH FRPR Vt ORKL]R HQ OD FHUHPRQLDGHOSUHPLR
HOSDSHOGHOOHJLVODWLYRHXURSHRSURWDJRQL]yODFHOHEUDFLyQGHODSDUDOHOD$VDPEOHD
3DUODPHQWDULD HQ FRQMXQFLyQ FRQ UHSUHVHQWDFLRQHV YDULDGDV GH HQWHV VLPLODUHV GH
$PpULFD/DWLQDDXQTXHGHSRGHUHV\OHJLWLPLGDGGLIHUHQWHV$KRUDELHQQyWHVHTXH
HQ FXDQWR FDEH D OD VREHUDQtDSOHQDPHQWH FRPSDUWLGD HV OD&RPLVLyQ OD HQWLGDG
















































&DEHSUHJXQWDUVHDHVWDDOWXUDDFHUFDGH ODVFDXVDVGH OD OHQWD\ IUXVWUDQWH LQ
WHJUDFLyQ UHJLRQDO HQ /DWLQRDPpULFD (Q HVH VHQWLGR HV SRVLEOH DSXQWDU DOJXQDV















0LHQWUDVHQ$PpULFD/DWLQD VHKDQRWDGR ODDXVHQFLDGHXQ -HDQ0RQQHWTXH
FRQYHQFLHUD D ORV FtUFXORV HO SRGHU GH OD ERQGDG GH OD LQWHJUDFLyQ OD IXHU]D GHO
SUHVLGHQFLDOLVPR FRPR VLVWHPD SROtWLFR GHVGH OD pSRFD GH ORV SUyFHUHV FRQVWLWX



















































Decano Facultad de Filosofía y Letras Universidad 
de Buenos Aires, Argentina
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 
E INTEGRACIÓN SUDAMERICANA. 

















XQD/DWLQRDPpULFD XQLGD VROLGDULD \ FRQSUR\HFWR FRP~Q HQ VX GLYHUVLGDG(VWD
QXHYDUHDOLGDGSROtWLFDWDOFRPRORKDQUHFRQRFLGRVXVGLIHUHQWHVOtGHUHV\GLULJHQWHV
SRSXODUHVVHHQIUHQWDDXQDVLWXDFLyQGHÀFLWDULDHQFXDQWRD OD IRUPDFLyQGHVXV





7DPELpQ HQ OD IDOWD GH SURIHVLRQDOHV DGHFXDGDPHQWH IRUPDGRV SDUD OD FUHDFLyQ
GH QXHYDV iUHDV QHFHVDULDV SDUD HOPRGHOR HFRQyPLFR SROtWLFR VRFLDO \ FXOWXUDO
HQFLHUQHV3RURWUDSDUWHORVGLVWLQWRVJRELHUQRVHPHUJHQWHVGHODQXHYDUHDOLGDG
SROtWLFD ODWLQRDPHULFDQDVHHQFXHQWUDQGHVDUUROODQGR LQLFLDWLYDVH LQQRYDFLRQHVHQ
OD JHVWLyQ GH VXV SROtWLFDV TXH QR HVWiQ VLHQGR VLVWHPDWL]DGDV HQ iPELWRV HQ ORV
FXDOHV VH WUDQVIRUPHQ HQ OD SURGXFFLyQ GH QXHYRV FRQRFLPLHQWRV ,JXDOPHQWH
Hector trincHero

HQ ODV XQLYHUVLGDGHV \ RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV H[LVWHQ iUHDV GH LQQRYDFLyQ HQ HO
FRQRFLPLHQWR TXH SRU OD SURSLD GLQiPLFD XQLYHUVLWDULD R GH ODV RUJDQL]DFLRQHV






GH XQDPDWUL] GH FRQRFLPLHQWR TXH DUWLFXOH H[FHOHQFLD SHUWLQHQFLD \ DJHQGD GH
SULRULGDGHVSURSLD/DV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVODWLQRDPHULFDQDVSRVHHQHQJHQHUDO
















\SRSXODUHV8QD WHQGHQFLDTXHGHEH VHxDODUVHKD VLGRSURIXQGL]DGDDSDUWLUGH















FDSD]GH LQWHJUDUPHGLDQWHXQDSURSXHVWDFUHDWLYD\QR LQYDVLYDGH ODDXWRQRPtD
XQLYHUVLWDULD LQVWUXPHQWRV GH FRRSHUDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQGH DTXHOORV JUXSRV GH


















3~EOLFD GHO (VWDGR 3OXULQDFLRQDO OD (VFXHOD ,EHURDPHULFDQD GH $GPLQLVWUDFLyQ
\ 3ROtWLFDV 3~EOLFDV \ OD UHDOL]DFLyQ GH IRURV \D HVSHFtÀFDPHQWH RULHQWDGRV D OD


























































































SXQWXDOHVGH OD IRUPDFLyQSHUPLWHXQDQRWDEOHDJLOLGDGHQ OD LQVWUXPHQWDFLyQGH


















































DFFLRQHV VLPLODUHV D ORV VLVWHPDV GH LQFHQWLYRV TXH SURPXHYDQ OD SDUWLFLSDFLyQ
GH DJHQWHV GH ODV GLVWLQWDV XQLYHUVLGDGHV \ JRELHUQRV FRQYHQLRV LQVWLWXFLRQDOHV \
VLVWHPDVGHLQWHUFDPELR'HHVWDPDQHUDDODSDUGHLQFRUSRUDUDORPiVGHVWDFDGR
\H[FHOHQWHGHODUHJLyQHQFDGDPDWHULDVHHYLWHODFUHDFLyQGHXQDEXOWDGRFXHUSR
HVWDEOH GH GRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ \ JHVWLyQ SURSLRV TXH LPSOLTXHQ SUHVXSXHVWRV







3DUD JDUDQWL]DU ORV REMHWLYRV PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH VH GHEHUiQ DUELWUDU
ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD EULQGDU DFFHVR D ORV UHFXUVRV GH IRUPDFLyQ FRQ







,QWHUQHWPLQLPL]DQGRHO ULHVJRGHTXH ORVGDWRVSHUVRQDOHVGH ORVXVXDULRV VHDQ
XWLOL]DGRVRFRPHUFLDOL]DGRVFRQÀQHVSXEOLFLWDULRV$OPLVPRWLHPSRODHVWUXFWXUD
GHHVWHWLSRGHUHGHVKRUL]RQWDO\GLVWULEXLGDUHÁHMDGHPDQHUDFDEDOODHVWUXFWXUD












































































UHFXUVRVKtGULFRV ODWLQRDPHULFDQRVQXHYRVPRGHORV\SDUDGLJPDVSDUD HO HVWXGLR
GHODHFRQRPtDSROtWLFD\ODSROtWLFDHFRQyPLFDODWLQRDPHULFDQD0RGHORV\SROtWLFDV
S~EOLFDVODWLQRDPHULFDQDVHQHOiUHDGHODVDOXGODHGXFDFLyQHQVXVGLVWLQWRVQLYHOHV
HOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\ WHFQROyJLFRGHVGH ODVH[SHULHQFLDV\DSRUWHV ODWLQRDPHUL
















Profesora Jean Monnet Universidad de Chile
UNA ASOCIACIÓN ESTRATéGICA PARA 
























































WLWXFLRQDOL]D HOGLiORJRSROtWLFR FRQ OD'HFODUDFLyQGH5RPDGH VH HQIDWL]D
HOFRQFHSWRGHD\XGDSDUD OD LQWHJUDFLyQ\ ODSD]TXHHVPX\ LPSRUWDQWHSRUTXH
LQFOX\HHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\ VRFLDOTXHKR\YHPRV LQFRUSRUDGRSOHQDPHQWH
HQ ODVVXFHVLYDV&XPEUHVGRQGHSRUHMHPSORHQ OD9&XPEUHGH/LPDGH





























































Una Propuesta sobre la Paz y Seguridad







Q DGHPiV VHGHVWDFD OD LPSRUWDQFLDGH OD DGKHVLyQGH WRGDV ODVQDFLRQHV DO
7UDWDGRVREUH1R3UROLIHUDFLyQGH$UPDV1XFOHDUHV\DODHOLPLQDFLyQFRPSOHWDGH
ODVPLQDVDQWLSHUVRQDOHVQ\DLQWHQVLÀFDUODVUHODFLRQHVPXOWLODWHUDOHV\DYDQ]DU









LQWHJULGDG WHUULWRULDO H LQGHSHQGHQFLD SROtWLFD DEVWHQHUQRV HQ QXHVWUDV UHODFLRQHV



















IXHUD DSUREDGD HQ OD$VDPEOHD 3DUODPHQWDULD (XUR/DWLQRDPHULFDQD GH  HV
LQGLVFXWLEOHPHQWH XQ LQVWUXPHQWR PX\ LPSRUWDQWH SDUD GLVFXWLU HQWUH VRFLRV ODV



















































































6L OOHJiUDPRV D ORJUDU VHUXQD VRODYR] HQ ORV WHPDVGH ODSD] \ OD VHJXULGDG
DPEDVUHJLRQHVHVWDUHPRVKDFLHQGRXQDJUDQFRQWULEXFLyQDODKXPDQLGDG(OVR
FLyORJRDOHPiQ+HLQ]'LHWULFKVHxDOyUHFLHQWHPHQWHHQXQSURJUDPDWHOHYLVLYR























Presidente Fundación Global Democracia y Desarrollo;







GH LQFHUWLGXPEUH \GH FULVLV(QXQPRPHQWR HQTXH$PpULFD/DWLQD VL ELHQ HV
FLHUWRTXHGXUDQWH OD~OWLPDGpFDGDKDH[SHULPHQWDGRXQJUDQSURFHVRGHFUHFL























































+D VLGR XQ JUDQ p[LWR TXH$PpULFD /DWLQD KD\D YLYLGR HVWD HGDG GH RUR 6LQ
HPEDUJRQR UHVXOWD VRVWHQLEOHHQHO ODUJRSOD]R VLQR VHHQWUDHQXQSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDTXHDxDGDYDORUDORVELHQHV\VHUYLFLRVTXHVHSXHGDQ
HIHFWLYDPHQWHHODERUDUHQQXHVWURVSDtVHV






















GH HVH HVSDFLR FRP~QGHO FRQRFLPLHQWR HQWUH8QLyQ(XURSHD \$PpULFD/DWLQD
FRORFDXQDSHUVSHFWLYDYHUGDGHUD6HWUDWDHQSULPHUOXJDUGHUHFRQRFHUODLQWHUQD
FLRQDOL]DFLyQGHOSURFHVRGHOFRQRFLPLHQWR\GHODVXQLYHUVLGDGHV(QHOVLJOR;;,














































Vicerrectora Relaciones Internacionales e Institucionales





































































(VR HV XQD LOXVWUDFLyQ FRQFUHWD GH ORV UHWRV TXH WHQHPRV TXH DIURQWDU \ TXH































































7RGDV HVWDV SUHJXQWDV VRQ SUHJXQWDV GH ODV XQLYHUVLGDGHV GH WRGRV ORV SDtVHV
SHURWDOYH]WLHQHQXQDPDQHUDGHSODQWHDUVHPX\FRQYHUJHQWHHQWUH(XURSD$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH3RUHVRQXHVWURHQFXHQWURHVXQDRFDVLyQGHDÀUPDUHVWRV





































Rector Universidad Central de Chile




















































PRIMERA CUMBRE ACADÉMICA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE Y LA UNIóN EUROPEA
DECLARACIóN DE SANTIAGO 
SOBRE COOPERACIóN UNIVERSITARIA EN EDUCACIóN 
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIóN
Y
PROPUESTAS A LOS jEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 



















/DHGXFDFLyQVXSHULRU ODFLHQFLD ODWHFQRORJtD OD LQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD\ OD
LQQRYDFLyQGHEHQVHUXQSLODUIXQGDPHQWDOGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRPRKDVLGRSXHVWRGHUHOLHYHHQGLYHUVDV










MyYHQHV \ FRQ OD JHQHUDFLyQ GH VDEHUHV TXH FRQWULEX\DQ DO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH













































([SUHVDPRV ODÀUPHYROXQWDGGH ODVXQLYHUVLGDGHV ORV FHQWURV \ ODV UHGHVGH
FRRSHUDFLyQ\ORVDFDGpPLFRVDTXtUHXQLGRVGHSRWHQFLDUPHGLDQWHODFRQYHUJHQFLD
\ DUWLFXODFLyQGH VX WUDEDMR XQ“Espacio euro-latinoamericano de educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación”.
$FRJHPRV ODV GLIHUHQWHV H[SHULHQFLDV GH UHGHV \ DVRFLDFLRQHVGH LQVWLWXFLRQHV



















GHWUDEDMRD ODV LQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHV\SUHSDUDU ODUHDOL]DFLyQGHOD6HJXQGD
&XPEUH$FDGpPLFDHQFRQMXQWRFRQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\FHQ
WURVGHOSDtVVHGHGHOD,,&XPEUH&(/$&8(
Sobre estas bases y antecedentes
352321(026 $ /26 -()(6 '( (67$'2 < '( *2%,(512 < $
/$6,167,78&,21(6'(,17(*5$&,Ð15(81,'26(1/$35,0(5$
&80%5(&(/$&8(
 '(6$552//$5 (/ (63$&,2 (852/$7,12$0(5,&$12 '(
('8&$&,Ð1 683(5,25 &,(1&,$ 7(&12/2*Ì$ ( ,1129$
&,Ð1 &5($1'2 /$6 &21',&,21(61250$7,9$6 < ),1$1
&,(5$61(&(6$5,$6HQWUHRWURVDWUDYpVGH





















































































ANTECEDENTES DE LA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
ANEXO 1.1 
PROGRAMA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
ESPACIO DE ASOCIACIóN DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE
 Y LA UNIóN EUROPEA PARA LA EDUCACIóN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIóN
 





















Programa Primera Cumbre aCadémiCa

PROGRAMA PRELIMINAR
LUNES 21 DE ENERO 
D$FUHGLWDFLRQHV6HGH&XPEUH8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH6DQWD
,VDEHOHVTXLQD1DWDQLHO&R[²6DOD(YHQWRV3ULPHU3LVR


























VLRQHVSDUDHOFUHFLPLHQWR OD LQFOXVLyQVRFLDO\ OD VXVWHQWDELOLGDGDPELHQWDOµ6UD
$OLFLD%iUFHQD6HFUHWDULD(MHFXWLYDGHOD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH&(3$/









 5HODWRU 6U ,RUGDQ%DUEXOHVFX'HFDQR GH5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV


























































































SEGUNDO DÍA: MIéRCOLES 23 DE ENERO
MAÑANA
Grupos de Análisis Temático 



































































































Programa Primera Cumbre aCadémiCa

 D3DXVD













PRIMER SEMINARIO PREPARATORIO 
DE LA CUMBRE ACADéMICA, PARÍS
MORGANE RICHARD



























Primer Seminario PreParatorio 

1. Enseñanza Superior e Investigación: el Estado Actual y las 
Perspectivas de Desarrollo del Espacio Eurolatinoamericano de 
Educación Superior
/RVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVWLHQHQXQDODUJDKLVWRULD
FRP~Q GH FRRSHUDFLyQ &RPSDUWHQ PXFKDV WUDGLFLRQHV \ YDORUHV FRPXQHV TXH
VLUYHQ GH EDVH SDUD ORV QXPHURVRV SURFHVRV GH FRODERUDFLyQ TXH KDQ HPHUJLGR




















2. Innovación, Ciencia y Tecnología: El Programa Marco 
Europeo de Financiamiento de la Innovación y de la Investigación, 
Propuestas para la VIII Edición, Horizonte 2020
(OSURJUDPD+RUL]RQWHHVXQQXHYR LQVWUXPHQWRHXURSHRD IDYRUGH OD




































Los Programas de Cooperación, tales como, Alfa, Alban, 
Erasmus Mundus y Prefalc
Balance de situación











 LQWHJUDU HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH HO &DULEH HQ ORV IXWXURV SURJUDPDV
8(&(/$&




















Metodología y temáticas prioritarias de colaboración Alcue en 
























Las asociaciones UE-ALC entre las empresas 
y las universidades en materia de investigación e innovación 
Consideraciones generales:













 +HWHURJHQHLGDGGHO VHFWRUHPSUHVDULDO WRPDUHQFXHQWD ODVGLIHUHQFLDVHQ
ODVQHFHVLGDGHVORVUHFXUVRV\ODVH[SHFWDWLYDVGHODV3\PHV\GHODVJUDQGHV
HPSUHVDV











Primer Seminario PreParatorio 

/DSUy[LPD&XPEUH&HODF8(VHUiODRFDVLyQGHUHIRU]DUHVWD´DOLDQ]DSDUDHO










































































ACTA DE LIMA SOBRE COOPERACIÓN ACADEMICA













 LQFRUSRUDURQHOiPELWRGH  ODHGXFDFLyQVXSHULRU ODFLHQFLD\ OD WHFQRORJtD
FRPRXQDSULRULGDGGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDHQWUHODVGRVUHJLRQHV
/D&RQIHUHQFLDGH0LQLVWURVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHORVSDtVHVGH$/&8(













 /D FUHFLHQWHPXOWLSOLFDFLyQ GH LQLFLDWLYDV WUHFH DxRV GHVSXpV GHO LQLFLR GHO















































































 ORGANIZACIÓN PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
I.  ORGANIZACIÓN BIRREGIONAL
































 Organización Primera cumbre académica

II. ORGANIZACIÓN  EN CHILE 

















































EN LA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA










































































































































































































































































PLAN DE ACCIÓN DE SANTIAGO 2013-2015 
SOBRE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA EN EDUCACIÓN 




















a) Recopilación y ediciónGHODVSUHVHQWDFLRQHVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD
&(/$&8(
b) Elaboración del presupuesto\FRQÀUPDFLyQGHOÀQDQFLDPLHQWRSDUDSX
EOLFDFLyQ
c) Traducción GHXQUHVXPHQHMHFXWLYRHQFXDWURLGLRPDV(6(1)535 












D Elaboración técnica de un portal web del FAP ALCUE y de su admi-
nistración.
b) Compilación de los acuerdos y proyectos de cooperación o de asocia-
FLyQH[LVWHQWHVHQWUHORVGLVWLQWRVFHQWURVXQLYHUVLWDULRVFLHQWtÀFRV\
tecnológicos europeos, latinoamericanos y caribeños.
c) Compilación de los informes y estudios emanados de las distintas 
cumbres, foros o think thank que tratan de la cooperación universita-
ULDFLHQWtÀFD\WpFQLFD
G &DWDVWURGHODVRSRUWXQLGDGHVGHÀQDQFLDPLHQWRUHJLRQDO\ELUUHJLR-
nal ALC-UE en materia de cooperación universitaria en educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación.
e) Catálogo de las normas universitarias que existen en cada país, y de 
















ACTIVIDAD TRES: *HQHUDU LQVXPRVSDUD ODDJHQGD\ ORV WUDEDMRVGH OD,,
&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(
Para ello realizar lo siguiente:
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

a) Dos seminarios preparatorios durante 2014. El primero en Bucarest, 
Rumania, el 26 y 27 de mayo de 2014; y el segundo, en Guadalajara, 
México, el 27 y 28 de octubre de 2014.
E 5HXQLUGRFXPHQWDFLyQGHEDVHSDUDODUHÁH[LyQHQDPERVVHPLQDULRV
en materias de:
 Nuevas herramientas para los convenios universitarios/RVFRQWHQLGRV
GHORVFRQYHQLRVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVHVWiQFULWLFDGRV\PXFKDVYHFHVQR




 Iniciativa Conjunta para la Investigación y la Innovación (JIRI)\SXHV
WDHQPDUFKDGHORV nuevos programas de cooperación Horizonte 2020 
y Erasmus + HQHOPDUFRGHODHVWUDWHJLDDODUJRSOD]R(XURSD




 Un sistema de acreditación de la educación superior común DO FRQ
MXQWRGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRQ
SDUiPHWURVHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQLQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQHLQWHUQD
FLRQDOL]DFLyQ FRQIRUPH D FULWHULRVGH H[FHOHQFLD DFDGpPLFD \ UHFRJLHQGR
ODVH[SHULHQFLDVGHODVDJHQFLDVGHHYDOXDFLyQHXURSHDV ODWLQRDPHULFDQDV\
FDULEHxDV




 Integración del Caribe HQ ORV IXWXURVSURJUDPDV WRPDQGRHQFXHQWDHO
QXHYRSHUtPHWURGHODUHODFLyQELUUHJLRQDO8QLyQ(XURSHD²&RPXQLGDGGH
(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV



















a) Edición y difusión de la Declaración de Santiago HQWUHVLGLRPDV
b) Reuniones con autoridades comunitarias GHOD8(\GHOD&(/$&GHODV
UHGHVXQLYHUVLWDULDVHLQVWLWXFLRQHVGHOVLVWHPD
c) Promoción y apoyo de puntos focales FAP ALC-UE HQSDtVHVRDJUXSD
FLRQHVGHSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV
d) Promoción y apoyo a estudios, seminarios, conferencias y encuentros 


















D &UHDFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRGHO Comité Organizador local GHOD,,&XP
EUH$FDGpPLFD
b) Revisión de los acuerdos HPDQDGRVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD\SUHVHQWD
FLyQGHORV resultados del Plan de Acción 2013-2015.
c) Análisis GHOD VLWXDFLyQGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULD\FLHQWtÀFD$/&8(
HQHOPDUFRGHOD Estrategia Europa 2014-2020.
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea








Plan de acción de Santiago

FORO ACADéMICO PERMANENTE































































































































































SKS"RSWLRQ FRPBGRFPDQ	,WHPLG 	WDVN YLHZBFDWHJRU\	FDWLG 	RUGHU G
PGDWHBSXEOLVKHG	DVFGHVF '(6&&RQVXOWDGRHOGH-XOLRGH
&RPLVLyQ(XURSHD
+DFLD XQ HVSDFLR HXURSHR GH LQYHVWLJDFLyQ%UXVHODV &20
ÀQDO
5HDOL]DFLyQGHO´(VSDFLRHXURSHRGHODLQYHVWLJDFLyQµRULHQWDFLRQHVSDUD
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

ODV DFFLRQHV GH OD8QLyQ HQ HO iPELWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ  %UXVHODV
&20ÀQDO
 8QD $VRFLDFLyQ UHIRU]DGD HQWUH OD 8QLyQ (XURSHD \ $PpULFD /DWLQD
&RP   ÀQDO >(Q OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWSHHDVHXURSDHXODGRFV
FRPBBHVSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
 $PpULFD /DWLQD 'RFXPHQWR GH 3URJUDPDFLyQ 5HJLRQDO 













































































Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

9LOODUiQ)HUQDQGR(PHUJHQFLDGHOD&LHQFLDOD7HFQRORJtD\OD,QQRYD





















HQ0p[LFR 6(3 6XEVHFUHWDUtD GH(GXFDFLyQ 6XSHULRU0p[LFR H[HXURSDHX/H
[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1(63') &RQVXOWDGR HO  GH
RFWXEUHGH
   ´7RZDUGV WKH(8/$&.QRZOHGJH$UHD ² 7HFKQRORJ\ DQG ,QQRYD











































































QDOL]DWLRQDQGSDWKGHSHQGHQF\ LQ WKH UHODWLRQEHWZHHQJRYHUQPHQWDQGVFLHQFH
5HVHDUFK3ROLF\²































































QDQFH +RZ 1RQ6WDWH 0DUNHW'ULYHQ 160' *RYHUQDQFH 6\VWHPV *DLQ 5X
OH0DNLQJ$XWKRULW\µ*RYHUQDQFH$Q,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI 3ROLF\$GPLQLVWUD
WLRQDQG,QVWLWXWLRQV






















































62&+,/(&KLOH  /RV QXHYRV HVFHQDULRV LQWHU QDFLRQDOHV 6DQWLDJR
)/$&62&KLOH
8QHS7RZDUGVD*UHHQ(FRQRP\3DWKZD\VWR6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
DQG 3RYHUW\(UDGLFDWLRQ $ 6\QWKHVLV IRU 3ROLF\0DNHUV81(3 GLVSRQLEOH HQ
ZZZXQHSRUJJUHHQHFRQRP\ 





























































$FXHUGR GH $VRFLDFLyQ KWWSWUDGHHFHXURSDHXGRFOLESUHVVLQGH[FIP"L
G 	VHULH 	ODQJ,G HQ
$FXHUGRGH$VRFLDFLyQ.KWWSHHDVHXURSDHXGHOHJDWLRQVHOBVDOYDGRUSUHVVB
FRUQHUDOOBQHZVQHZVBHVKWP



























(8/$&)RXQGDWLRQ ´(8/$&)RXQGDWLRQ DW WKH ,(8&(/$& 6XPPLWµ
-DQKWWSZZZHXODFIRXQGDWLRQRUJQHZVHXODFIRXQGDWLRQLHXFHODF
VXPPLW












-RDTXtQ DQG'RPtQJXH]5REHUWR HGV(VSDxD OD8QLyQ(XURSHD \ OD ,QWH









Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

/RUFD6XVLQR0DUtD  ´7KH(XUR]RQH DQG WKH(FRQRPLF&ULVLV$Q ,Q
QRYDWLYH 6:27$QDO\VLVµ ,Q -RDTXtQ5R\ HG 7KH 6WDWH RI  WKH8QLRQV 7KH
(XUR]RQH &ULVLV &RPSDUDWLYH 5HJLRQDO ,QWHJUDWLRQ DQG WKH (80RGHO 0LDPL
(XURSHDQ8QLRQ&HQWHU-HDQ0RQQHW&KDLUSKWWSZZZDVPLDPLHGX
HXFHQWHUERRNV(8%22.SGI 
5LWD*LDFDORQH  ´5HJLyQ \ UHJLRQDOLVPR HQ ORV DFXHUGRV GH LQWHJUDFLyQ
HFRQyPLFDGH/DWLQRDPpULFDD6XGDPpULFDµ0LDPL(XURSHDQ8QLRQ&HQWHU-HDQ






















.UHLPHU 3  ¢8QD1XHYD'HSHQGHQFLD" /D ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtÀFD (Q















6DQGHU% (GXFDFLyQ$GPLQLVWUDFLyQ \ FDOLGDGGHYLGD%XHQRV$LUHV
6DQWLOODQD
81(6&2/DHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOVLJOR;;,YLVLyQ\DFFLyQ&RQIH
UHQFLD0XQGLDOVREUH(GXFDFLyQ6XSHULRU'HODOGHRFWXEUH3DULV
9DUVDYVN\2&LHQFLDSROtWLFD\FLHQWLÀFLVPR&($/%XHQRV$LUHV
9HVVXUL+´/DSHUWLQHQFLDGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQXQPXQGRHQPX
WDFLyQµ(Q3HUVSHFWLYDVYRO;;9,,,1VHSWLHPEUHSS
